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Immigrants a Mallorca durant el regnat de 
Felip II (1) 
O N O F R E V A Q U E R 
Després d'haver publicat a aquest bolletí els immigrants a Mallorca a la segona 
meitat del X V i primera del XVI, ara volem publicar els que hem documentat per la 
segona meitat del segle XVI. Aquesta recerca forma part d'un projecte d'investigació 
més ample sobre Mallorca durant cl regnat de Felip II (PB 97-0152 finançat per la 
DireccióGcneral d'Investigació Científica i Tècnica del Ministeri d'Educació i Cultura), 
del que és investigador principal cl prof. Josep Juan Vidal. Degut a l'elevat nombre 
d'immigrants documental publicarem la relació en dues parts. La primera compren fins 
el 1575 inclòs. La principal font són els concessos matrimonials, complementada pels 
protocols notarials. Per aquest primer període hem documentat 938 immigrants. 
D'alguns d'ells no es clara la procedència, la resta te aquests origen: 
Origen Nombre Percentatge 
Aram') 2'2 
Barberia ? 0'5 
Castella 134 14'7 
Catalunya 254 27' 9 
Còrsega 4 0'4 
Eivissa 33 3'6 
Flandes 3 0'3 
França 144 I5'8 
Gènova 68 7'5 
Grècia 1 i l'4 
Hongria 1 O'l 
Malla 3 0*3 
Menorca 3 3 3'6 
Milà 1 O'l 
Nàpols 18 2 
Navarra 1 0'1 
Portin; al 16 l '7 
Ragussa 17 l '8 
Rosselló 8 0*9 
Sardenya 33 3'6 
Sclavone 3 0'3 
Sicília 16 1 '7 
Toscana 4 0'4 
València 56 6' 1 
Venècia 20 2'2 
TOTAL 910 1 
Un 28 % del immigrants procedien de Catalunya, d'alguns d'ells no s'indica la 
localitat d'origen, 45 eren de Barcelona, 21 d'Arenys, 18de Mataró, 12de Calella. La 
corona de Castella aportà 135 immigrants, de 36 dels quals no coneixem la regió 
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d'origen. França (en la qual hem inclòs Nica però no el Rosselló) supera a Castella i 
deis 144 immigrants documentats, 51 eren dc Marsella (mariners i mercaders), fet que 
indica unes importants relacions comercials amb una plaça amb la qual abans no 
existien. Genova, amb 68 immigrants, seguia aportant mariners i mercaders, mentre 
que apareixen patrons i mariners d'un port del qual abans no venien, Ragussa (l'actual 
Dubrovnik, a Croacia). Els dc Barberia, amb la sola excepció d'un moro, són fills dc 
castellans, nascuts a ciutats conquerides per la monarquia hispànica.. 
Dels 938 immigrants, sols 12 són doncs (9 d'elles casen a Mallorca). Dels 926 
homes no coneixem la professió dc 358, un 38'6 %. Dels 568 restants un 55 % són 
mariners (232), patrons (76), senyors dc naus (2) o capitans de naus (3). Els mercaders 
són 43. Es probable que molls dels que no coneixem la professió siguin mariners. La 
majoria d'immigrants arrihen a l'illa pel port dc Mallorca, També relacionat amb la mar 
trobam 6 pescadors, 5 calafats, 4 mestres d'aixa, un macip de ribera. Dins cl sector 
primari trobam 34 conradors, 4 hortolans, i 6 serradors. Dins cl sector dels menestrals 
Irobam 13 teixidors, 9 paraires, 12 sastres, 12 sabaters, 9 corders, 6 vidriers (catalans), 
5 ferrers, 4 fusters, 3 mestres de fer cordes de viola, 3 argenters, 3 pintors, clc. 
Oferim una relació d'immigrants documentats a Mallorca entre 1551 i 1575. La 
principal font emprada, els concessos matrimonials, es troba en molt mal estat dc 
conservació, s'ha de consultar en microfilm, la tinta ha cremat molt de redols i 
possiblement falten pàgines (no estan numerats els fols). Això fa que molles lectures 
siguin difícils i alguns trossos no cs poden llegir. Es possible que alguns llinatges i 
llocs d'origen no s'hagin llegit correctament, a més que els escrivans dc vegades no els 
escivien correctament. 
Sigles ut i l i tzades: 
ADM Ai 
ARM Ai 
Con. Concessos 
P. Protocols 
rxiu Diocesà de Mallorca 
rxiu del Regne dc Mallorca 
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ABANSIA 17-5-1574: Josep Abansia, 
calecter dc Gènova, lestimoni (Con.). 
ABARCA 24-5-1569: Concés dc Cristòfol 
Martí, llibert, i Anna d'Abarca, de 
Saragossa (Aragó). A Ciutat (Con.). 
ABEDICO 5-9-1556: Joan Abedico, pintor, 
ha vingut amb sa muller i família per aturar 
en Mallorca, els jurats li havien promès 
franquesa i manar que en la illa no entrarien 
pintes estrangeres, demana la prohibició i 
farà les pintes necessàries i no Ics vendrà 
més cares que avui són. Sols cs podran 
introduir pintes per ús personal, però no 
per vendre (ARM. EU, AH-40, f. 265-267). 
El 12-5-1557 es concedeix franquesa dc 10 
anys a Joan Abedico, pinter, a condició dc 
que haurà d'habitar altres 10 anys (EU-41, f. 
34). 12-5-1558: cs dona franquesa per 10 
anys a Joan de Abedico. pinter, ofici 
d'utilitat pública, però ha d'habitar altres 
10 anys. Es casal i domiciliat a Mallorca 
(ARM, EU-41, f. 34). 
ABELLA 21-3-1575: Pere Abella, ferrer, 
natural de Menorca, testimoni (Con.). 
ABRISSA 14-7-1574: Concés d'Antoni 
Abrissa, de F r a n ç a , i Elisabet. A Sia. 
Eulàlia (Con.). 
AGARA 11-8-1569: Concés dc Salvador 
d'Agara, dc Sicília, f. d'Abdannio (?) 
d'Agara. "gerdinario", dc Palerm, i 
Antonina, f. d'Antoni Joan, àlias Corso, 
d'Andratx (Con,). 
AGUILÓ 28-6-1565: Concés dc Nicolau 
Aguiló, moliner, f. dc Joan, agricultor de 
M e n o r c a , i Caterina, f. dc Miquel 
Busquets dc Sóller. A Sóller (Con.). 
AGUSTÍ 9-8-1565: Concés de Francesc 
Agustí, mariner de Lleida, f. dc Pau, 
agricultor, i Antonina, f. de Bernadí Torres, 
pasior, d'Andratx, difunt. A St, Miquel 
(Con.). 
ALAMANT 1568-1573: Antoni Alamant, 
de Marsella (França), residia a Mallorca 
(ARM, P„ R-64, f. 170 v„ R-66, f. 68). 
ALBERT 1559: Tomàs Albert, de Gènova, 
residia a Mallorca (ARM, P., R-62, f, 31). 
ALBERTI 1572: Tomàs Albcrti, dc 
G è n o v a , capità dc galió, residia a 
Mallorca (ARM, R, R-65, f, 100). 
ALEGRET 1567: Jaume Alegret, patró, dc 
Vilanova de Cubelles (Catalunya) residia 
a Mallorca (ARM, R, R-64, f. 206 v.). 
ALEXANDRIA 11-9-1562: Concés d'Esteve 
d'Alexandria, í. d'Alexi Pastroritri (?), dc 
Venècia, i Margarita, f. de Cristòfol Sot 
de Muro. A Sta. Creu (Con.). 
ALEXANDRO 2-9-1569: Francisco 
d'Alcxandra, de Venècia, casat a Mallorca, 
testimoni (Con.). 
ALIES 12-4-1553: Concés de Bartomeu 
Alies, f. de Pere, de Xerès (Castella), i 
Antonina, f. d'Antoni Mesquida, bracer 
difunt. A St. Nicolau (Con.). 
ALMANSA 25-5-1569: Concés de Joan 
d'Almança, f. d'Andreu Cofadre i de 
Chiterde (sic) Martínez d'Alamança, de la 
vila de Portolana, diòcesi de Toledo 
(Caste l la) , i Marianna, f. dc Sebastià 
Estrany, difunt, dc Llucmajor. A St. Jaume 
(Con.). 
ALOMAR 1557: Joan Alomar, senyor i 
pairó de nau, de Calella ( C a t a l u n y a ) , 
residia a Mallorca (ARM, P„ R-61, f. 126 i 
164). 
ALOMAR 1559: Joan Alomar, de Mataró 
(Catalunya), residia a Mallorca (ARM, 
P,, R-62. f. 40). 25-9-1569: Concés dc 
Gabriel Alomar Roger, mariner, f. de Joan, 
dc Calella (Catalunya), i Margarita, f. de 
Tomàs Bosc, pescador. A Sia. Creu (Con.), 
ALONSO 7-3-1572: Joan Alonso, 
passamancr d 'Aragó, lestimoni (Con,). 
13-4-1 575: Rodrigo Alonso, sastre de 
Castella, testimoni (Con.), 
ALÒS 22-9-1552: Concés dc Tomàs Alòs, 
sastre, f. d Miquel, difunt, d'Horta 
[València), i Joana, f. dc Joanot Cardona, 
escrivà. A ciuiat (Con.). 
ÁLVAREZ 3-9-1574: Alonso Àlvarez. 
natural de Sevilla (Castella), sabater, que 
va viure 7 anys a Càller, casat i domiciliat a 
Mallorca, testimoni (Con.). 
ALVAS 11-1-1566: Concés dc Tomàs 
Alvas, de Portugal, f. de Joan, agricultor, 
i Caterina, f. de Joan Mora, difunt, A Sta. 
Creu (Con.). 
AMADOR 10-4-1554: Concés de Pere 
Amador, de Casales (Castella), i Caterina 
Ferrada (?), de dit regne dc Castella. A 
Sta. Creu (Con.). 
AMALLER 16-7-1572: Miquel Amaller.de 
Barcelona ( C a t a l u n y a ) , carnisser, 
testimoni (Con.). 
ANCO 3-3-1575: Nicolau Anco, mariner de 
Gènova, testimoni (Con.). 
ANFÓS IV-1554: Pere Anfós, f. de Pere, de 
Ciutadella (Menorca) , i C , f. de Jaume 
Andreu. A Petra (Con.). 
ÀNGEL 1560: Víctor Àngel, de Marsella 
(França), residia a Mallorca (ARM, P., R-
62, f. 106). 
ANGLADA 22-4-1562: Concés de Gerardo 
Anglada, sastre, dc Catalunya, f. de Joan, 
i Caterina, f. dc Joan n a p o l i t à . A St. 
Nicolau (Con.). 
ANTONIO 3-1-1572: Jacobo d'Antonio, de 
Venècia, mariner, es vol casar a Mallorca 
(Con,), 
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ARABI 5-8-1553; Concés dc Francesc 
Arabi, i. d'anioni. difunf, d 'Eivissa, i 
Francina, f, dc Mclcior Farrà d'Esporles. A 
Esporles (Con.). 1565: Jaume Arabi. 
habitador d'Kivissa, residia a Mallorca 
(ARM, P., R-63, f. 62 v.). 
ARANDA 6-6-1575: Diego d'Aranda, dc 
Granada (Castella), testimoni (Con.). 
AROS 1568: Jaume Arcis. mariner, 
habitaador dc Blanes (Catalunya) residia 
a Mallorca (ARM, P„ R-64, f. 31). 
AREGAL 1568: Pere Arcgal, patró 
habitador de Blancs (Catalunya) residia a 
Mallorca (ARM, P.. R-64, f. 98). El 1572 
venia llenya a boters (ARM. P.. R-65, f. 
97). 
ARNALDO 1568: Joan Baptista Arnaldo, 
patró de Marsella ( F r a n ç a ) , residia a 
Mallorca (ARM. P., R-64, f. 7 v.}. 
ARNAU 15-7-1575: Joana Sabater, vda. 
d'Antoni Arnau, vidrier de Menorca, cs 
casa (Con,). 1556: Bartomeu Arnau, 
vidrier, dc Mataró (Catalunya), residia a 
Mallorca (ARM, P„ R-61, f. 93). 
ARQUER 9-9-1574: Reyner Arquer, mariner 
del londrc de Joan Doy, natural de Canet 
(Catalunya) (Con.). 
ATRUNYA 4-3-1566: Andreu Alrunya (?), f. 
de Joan, de Còrdova (Castella), i Joana, 
vda. d'Antoni Cardona, teixidor. A Sia. 
Eulàlia (Con.). 
AtJBT 1560; Joan Aubt, mariner de 
Marsella, residia a Mallorca (ARM, P., R-
62. f. 85 V . ) . 
AUGER 1568: Antoni Auger, mercader dc de 
Marsella (F rança ) , residia a Mallorca 
(ARM, R. R-64, f. 64). 
AVANSI 16-10-1574: Josep Avansi, dc 
Gènova, testimoni, habitador de Mallorca 
(Con.). 
A VELLA 16-7-1572: Miquel Avellà, natural 
de Barcelona ( C a t a l u n y a ) , testimoni 
(Con.). 
AVINYÓ 1553: Bartomeu Avinyó, 
d'Alacant (València) , patró dc galió, 
residia a Mallorca (ARM, P., R-60. f. 12). 
26-8-1572: Pere d'Avinyó ( F r a n ç a ) , 
patró, casat i domiciliat a Mallorca, 
testimoni (Con). 
A Y DOS 1571: Joan Aydos, bombarder, dc 
l'ordre de Malta (ARM, P., R-65, f. 83). 
liACHERIN 1567: Juli i Joan Bachcrin. 
germans, de Marsella (França), residien a 
Mallorca {ARM. P., R-63, f. 195 i 237 v.). 
BADIA 5-4-1572: Francesc Badia, nalural 
dc Falset (Ca ta lunya) , f. de Francesc, 
testimoni (Con.). 14-7-1572: Contés de 
Francesc Badia, sastre, f. dc Francesc, 
català difunt, i Maria de la casa de Joanot 
Pons (Con.). 13-9-1565: Conccs dc Joan 
Badia, teixidor de lli, f. de Pere, parairc 
d'Olot ( C a t a l u n y a ) , i Antonina, f. 
d'Antoni Bonet de Selva. A Sia. Eulàlia 
(Con.). 
BADO 1573: Antoni Bado. patró de 
Gènova , estava domiciliat a Mallorca 
(ARM, P„ R-66, f. 22 v.). 
BAEÇA 13-8-1574: Concés d'Elisabet 
Joana, de la ciutai dc València. I. dc Joan 
Baeça, llaurador (havia estat 9 anys a 
Barcelona, té de 24 a 26 anys), i Miquel 
Alegre, mariner, í. de Miquel. A Sta, Eulàlia 
(Con.). 
BAGUER 1567: Antoni Bagucr, mariner de 
Brinanunt, Gascunya (França), residia a 
Mallorca (ARM, P , R-63, f. 235 v.). 
BAGUR 1-5-1566: Concés de Francesc 
Bagur, f. dc Pere, difunt, dc Menorca, i 
Joana, f. de Miquel Urrach, teixidor dc 
llana, difunt, A Pollença (Con.). 20-12¬ 
1563; Concés dc Jaume Bagur, f. de Jaume, 
dc Menorca , i Caterina (?), f, dc Rafel 
Fuxà de Muro. A Muro (Con.). 
BALDO 1565: Lluís Baldo,, dc Marsella 
(França), residia a Mallorca (ARM, P., R-
63, f. 95 v,). 
BALLE 1564: Joan Ballc. patró dc sagelia, 
de Sitges (Catalunya), residia a Mallorca 
(ARM, P.. R-63, f. 20). 
BALLON 1567; Lluís Bailón, dc Marsella 
(França), residia a Mallorca (ARM. P., R-
63, f. 195). 
BANÚS 12-11-1569: Concés dc Joan 
Banús, f. d 'Anloni. dc Cadaqués 
(Catalunya), i Elisabet, f. de mestre Joan 
Arguimbau, dc Catalunya, difunt. A Sta. 
Eulàlia (Con.). 
BAPTISTA 1552: Joan Baptisia, dc 
València, residia a Malorca (ARM, P., R-
58, f. 44). 
BARBARÁ 4-6-1575: Pcrc Barbará, de 
Catalunya, lestimoni (Con.). 
BARTHAROTO 1559: Lluc Bartharolo, 
patró de la nau de Damià Cibo, m.M., 
nalural de Monteruseo, domini de Gènova, 
residia a Mallorca (ARM, P , R-62, f. II), 
BARTOMEU 16-5-1564: Concés dc Jaume 
Bartomeu, dc G è n o v a , mariner, f. de 
Bernal, i Caierina, f. d'Antoni Brotat, 
difuni. A Sta. Creu (Con.). 1554: Pere 
Bartomeu. mariner de Biniaròs 
(València), resisia a Mallorca (ARM, P., 
R-60. f, 59 v.). 
BASSA 16-10-1574: Concés de Lleonard 
Bassa, mariner de Gènova , f. de Pere, 
teixidor dc lli, i Joana, f. dc Joan Sasirc, 
difunt. A Sia. Creu (Con.). 
BAURO 9-8-1565: Contés dc Pere Bauro 
(?), mariner del regne Marc (?), i Caterina, 
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f. de Miquel Sart, teixidor de lli. A St. 
Jaume (Con). 
BAYTESTA 21-2-1572: Valentí dc 
Baytcsta, de la ciutat de Quilla, regne dc 
Nàpols , mestre de fer cordes de viola, 
testimoni (Con.). 
BELLVER 1566: Joan Bellver, mercader, 
habitador d'Eivissa, residia a Mallorca 
(ARM, P., R-63, f. 142). 
BELMUDES 1564: Joan Bclmudes, natural 
d'Orà ( B a r b a r i a ) , senyor de sagelia, 
habitador dc València, residia a Mallorca 
(ARM, R. R-63, f. 29). 
BELSOLEY 1551: Pere Bclsolcy, mariner 
d'Arenys (Catalunya), residia a Mallorca 
(ARM, P., R-58. f. 28). 
BENAJAM 9-9-1566: Conccs dc Joan 
Benajam, de Menorca, i. dc Joan, i Joana, 
f. de Joan Frigola, difunt. d'Alcúdia. A 
Alcúdia (Con.). 
BENEDICTO 1567: Andrei Benedicto, cors, 
de Marsella (França), residia a Mallorca 
(ARM. P-, R-64, f. I v.) 
BENITO 4-2-1573: Francisco Benito, de 
Cas te l l a , casat a Mallorca, testimoni 
(Con.). 
BEREA 19-7-1564: Concés dc Jeroni 
Berca, f. de Baptista, agricultor dc Grieyc 
(?), Gènova, i Caterina, f. dc Pau Palct, 
mariner. A St. Miquel (Con.). 
BERENGUER 1567: Joan Berenguer, 
mariner de Marsella (França) , residia a 
Mallorca (ARM, P., R-63, f. 235). 
BERGADA 1572: Joan Bcrgada dc 
Catalunya, residia a Mallorca (ARM, P.. 
R-65, f. 96). 
BERNARDO 1570: Francisco dc Bernardo, 
dc Calabria (Nàpols), havia casat amb 
Esperança, f. dc Pere Mora, pescador, i 
d'Anna Margarita, qui havia aportat un dot 
de 200 II. (ARM. P., R-65, f. 46). 
BERNAT 1573: Antoni Bernat, mariner de 
Mataró (Catalunya) residia a Mallorca 
(ARM, P., R-66, f. 19 v.). 
BERNICH 1560: Pere Bcrnich, mariner de 
Lloret (Cata lunya) , residia a Mallorca 
(ARM, P., R-62, f. 111 v.). 
BERTRAN 1565-1566: Jaume Bertran, 
patró dc sagetia, de Mataró (Catalunya), 
residia a Mallorca {ARM, P., R-63, f. 66 v., 
175. 262). 1572: Joan Bertran, dc Mataró 
(Catalunya) residia a Mallorca (ARM, P., 
R-65, f. 144 v.). 1566: Pere Bertran, 
mariner, de Mataró (Catalunya), residia a 
Mallorca (ARM. P , R-63. f. 144 v.). 
BESQUET 21-5-1567: Concés de Joan 
Francesc Bcsquct. teixidor dc lli, vdo., dc 
França , i Joana. f. de Bartomeu Palou, 
bracer, donat de Ics monges dc Santa 
Margalida. A Sl. Miquel (Con.), 
BEY O 1V-1570: Conccs dc Joan de Beyo, de 
França, natural dc Gascunya, i Joana, f. de 
Joan Antich (Con.). 
BISCAÍ 3-1-1572: Joan Biscaí, pescador, 
de Biscaia (?) (Castella), testimoni, casat 
amb Miquela Biscaina, habitava a Mallorca 
(Con.). 
BLAÍ 1554: Joan Blai, mariner, de Grècia, 
residia a Mallorca (ARM, P„ R-60, f. 51 
v.). 
BLANCH 15-3-1568: Concés d'Elionor 
Mager, vda. d'Antoni Blanch, natural dc 
Marsella ( F r a n ç a ) , mariner, i Joan 
Domingo, mariner de Gènova, f. d'Agustí 
(Con.). 1572: Baltasar Blanch, patró de 
Sant Feliu (Catalunya) residia a Mallorca 
(ARM, P„ R-65, f. 155 v.). 1574: Francesc 
Blanch, dc Marsella (França) , residia a 
Mallorca ( A R M , P , R-66, f. 98 v.). 
BLANES 1559: Joan de Blanes, del Grau de 
V a l è n c i a , patró, residia a Mallorca 
(ARM, P-, R-62, f 26 v.). 
BLASCO 30-5-1553: Concés de Joan 
Blasco, f. de Joan. dc Navarra, i Caterina, 
f. dc Llorenç Botanas (?) dc Pollença. A 
Alcúdia (Con.). 
BOA DES 1559: Lluís Boades, mariner de 
Sant Feliu (Catalunya), residia a Mallorca 
(ARM, P„ R-62, f. 30v.). 
BODO 10-5-1567: Concés de Joan Bodo. de 
França, vdo„ i Antonina, f. dc mestre Pere 
Samandreu, difunt. A St. Miquel (Con.), 
B O H E T 1558: Sebastià Bohel, de Mataró 
(Catalunya), residia a Mallorca (ARM, 
P., R-61, f. 182 V . ) . 
BONET 4-3-1566: Concés de Gaspar Bonet, 
dc Russafa (Valènc ia ) , f. de Gaspar, 
pagès, i Magdalena, f. dc Joan Canet, pagès 
difunt. di* Mura. A St, Jaume (Con.). 
B O N J O R N 26-4-1559: Conccs de Pere 
Borijorn, vdo., de F r a n ç a , i Elisabet 
Carbó, vda. dc Joan Oliver. A St. Nicolau 
(Con.). 
BORADES 20-11-1559: Concés d'Antoni 
Boradcs (?), mestre d'aixa, d'Alacant 
( V a l è n c i a ) , vdo.. i Práxedes, vda. 
d'Onofre Ripoll, mariner. A Sta. Creu 
(Con.). 
BORRÀS 19-3-1575: Concés dc Francina, 
vda. dc J a u m e Borràs, de Biscaia 
(Castella) ( C o n . ) . 
BORRELL 1570: Rafel Borrell, patró, 
d'Arenys (Catalunya) residia a Mallorca 
(ARM. P„ R-65, f. 12 v.). 
BOSCH 10-6-1551: Concés de Benet 
Bosch, dc Barcelona (Catalunya), f. de 
Benet, difunt, i Antonina, f. d'Antoni 
Tallades, vidrier. A Sta. Eulàlia (Con.). 
BOSSA 29-3-1570: Guillem Bossa, dc 
França, bracer, de la vila de Bellver, del 
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bisbal de Seriat, dc la jurisdicció de 
Burdeus, es pot casar per ser fadrí (Con.). 
BOTILLER 11-1567: Concés de Joan 
Botiller, f. dc Joan, de F r a n c a , i Joana 
Carbó, donzella. A ciutat (Con.), 
BOTINI 19-8-1572: Concés de Guillem 
líolini (?), garbairafuller (sallctcr ?), dc 
F r a n ç a , que havia viscut a Barcelona, 
testimoni (Con.). 
BOVER 1574: Baptista Bover, patró de 
Gènova, habitava a Mallorca (ARM, P., 
R-66, f. 103 V . ) . 1570: Joan Bover, 
mercader dc Barcelona ( C a t a l u n y a ) 
residia a Mallorca (ARM, P . R-65. f. 50). 
BOXEDES 1568: Onofre Boxcdcs, mercader 
de Catalunya, residia a Mallorca (ARM, 
P„ R-64, f, 12 V . ) . 
BOXO 17-7-1564: Concés dc Joan Boxo, 
de Ca ta lunya , f. de Joan, i Lluïsa, f. de 
Lluís Sanchiz, dc Castella. A Si. Nicolau 
(Con.). 
BRADO 3-3-1575: Concés de Joan del 
Brado, vcllutcr, nalural de Valladolid 
(Cas te l l a ) , f. d'Esleve, i Joana, vda. 
d'Andreu Martínez, dc Castella, mariner 
que morí fora dc Mallorca (Con.). 
BRAVO 13-4-1575: Joan Bravo (?), 
conrador i traginer, dc Casirofrío 
(Castella), testimoni (Con.). 
BREDIN 12-2-1568: Concés de Cristòfol 
Brcdin, mariner, f, de Jaume, de França, i 
Caierina, f. de Miquel Pou, difunt. A Sia. 
Creu (Con.), 
BRES IV-1574: Concés de Joan Llorenç. 
argenter, f. de Joan Bres, difunt, de la vila 
dc Mora de Rimtey (?) (Aragó), i Joana, f. 
dc Gabriel Bcnaula. A Sia. Eulàlia (Con.), 
BRIONES 7-12-1563: Concés dc Gabriel dc 
Br iones, f. dc Gabriel, de Toledo 
( C a s t e l l a ) , i Magdalena, f. de Pere 
Alveres. A Sta. Creu (Con.). 
BRUNET 4-12-1571: Concés de Miquel 
Brunet, f. dc Joan, de Cotlliure 
(Rosselló), i Joana, f. de Cosme Abram, 
braeer. A Sta. Creu (Con.). 
BUREYA 26-5-1569: Jeroni Bureya, de 
Gènova, lestimoni (Con.). 
BURGO 22-11-1567: Concés de Lázaro del 
Burgo, f. de Pelegrí, de G è n o v a , i 
Marianna, f. de Joan Finari, mariner difunt. 
A Sia. Creu (Con.). 
BURGOS 19-1-1551: Concés d'Antoni dc 
Burgos, natural dc Còrsega (7) . i Joana, í. 
d'Holonci Satorrcs, natural de Castella 
(Con). 27-11-1559: Concés de Dominic de 
Burgos, de Saragossa ( A r a g ó ) , f. de 
Dominic, i Caierina, vda. d'Antoni Lopis, 
mariner. A Sia. Creu (Con.). 3-1-1572: 
Domingo dc Burgos, de Castella (?), 
mariner domiciliat a Mallorca (Con,). 
BURGUERA 1574: Montserrat Burguera, 
patró dc Mataró (Cata lunya) , residia a 
Mallorca (ARM, P . R-66, f. 81). 
BUSTOS 11-6-1564: Concés dc Roderic dc 
Bustos Castcllono, mariner, dc Castella, 
i Elisabet Bernardiz, vda. dc Francesc de 
Sunyer, mariner. A Sia. Creu (Con.). 
BUZA 1568: Lluís Buza, mercader 
"pemulens", residia a Mallorca (ARM. P., 
R-64, f. 149 v.). 
CABANES 1567: Gaspar Cabanes, mercader 
dc Sant Feliu de Guíxols (Ca ta lunya) 
residia a Mallorca (ARM, P„ R-63, f. 262 
v.), 1568: Lluís Cabanes, mercader de Sant 
Feliu ( C a t a l u n y a ) residia a Mallorca 
(ARM, P„ R-64, f. 10). 
CABILLO 5-4-1562: Concés d'Antioco 
Cabillo, f. de Joan, difunl, dc Càller 
(Sardenya), i Margarita Bcltrana, criada 
del mag. Sr. Parcllós de Pachs. A St. 
Nicolau (Con). 
CALDES 1571: Joan Caldes, parairc, 
habitador dc Barcelona ( C a t a l u n y a ) 
residia a Mallorca (ARM. P„ R-65, f. 76). 
CALSAMILIA 26-3-1559: Concés dc Joan 
Calsamilia. dc Porta Mecina (Gènova), f. 
dc Baptisla, i Práxedes, f. de Benet, mariner 
difunt, A Sta. Creu (Con.). 
CÁLVELES 13-8-1569: Joanol Calvclls, 
corder de Barcelona (Catalunya), resident 
a Mallorca, testimoni (ADM, Con.). 16-7¬ 
1572: Joanot Calvelis. corder, natural de 
Barcelona, teslimoni (Con.). 
CAMAYRAN 3-3-1575; Domingo 
Camayran, mariner dc Gènova, casat a 
Mallorca, istimoni (Con.). 
CAMBRES 27-9-1574: Guillem Cambres 
(7 ) , corder dc F r a n ç a , habitador de 
Mallorca, testimoni (Con.). 27-9-1574: 
Joanot Cambres, corder dc França , que 
havia viscut a Valls, casat a Mallorca, 
testimoni (Con,). 
CAMERO 4-2-1573: Diego Camero, f. de 
Diego, mariner dc Xerès dc la Frontera 
(Castella), i Joana. f. dc Macià Font. A 
Sia. Creu (Con.). 
CAMPANINO 1568: Felip Campanino. 
patró, habitador de Marsella (F rança ) , 
residia a Mallorca (ARM, P., R-64, f. 68). 
CAMPS 16-6-1566: Concés de Nicolau 
Camps, mariner de Ciutadella (Menorca), 
vdo., i Caterina, f. de MarK Maura 
d'Alcúdia, A Alcúdia (Con.). 
CANAGRAN 1573: Dominic Canagran, de 
G è n o v a , pairó, casat i domiciliat a 
Mallorca (ARM, P , R-66. f. 34 v,). 
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CÀNDIA 21-2-1572: Nicolau de Càndia, 
natural dc l'illa dc Càndia ( G r è c i a ) , 
calafat, testimoni (Con.). 
CANTABADOÇO IV-1570: Concés de 
Jaume Cantabadoço, f. de Guillem, dc Niça 
(França), i Joana, f. de Joanot Arnau. A 
Sta. Eulàlia (Con.). 
CANYEQUE 1551: Antoni de Canyequc, dc 
França, residia a Mallorca (ARM. P., R-
58, f. 23). 
CARAVELL 7-7-1575: Jeroni Caravell, 
mariner de Nàpols, resident a Mallorca, 
testimoni (Con.). 
CARDENYES 1567: Esteve Cardenyes, 
escuder dc Barcelona (Catalunya) residia 
a Mallorca (ARM, P.. R-63. f. 266). 
CARDONA 17-12-1574: Concés d'Antoni 
Cardona, f. de Bernat, dc Menorca, i una 
filla d'Antoni Bosch. A Sta. Eulàlia (Con.). 
1567: Francesc Cardona, patró d'Eivissa, 
residia a Mallorca (ARM, P., R-63, f. 260 
v.). 
CARENA 10-5-1574: Concés de Miquel 
Carena, ferrer de 21 anys, f. dc Domingo, 
pescador, de Sardenya, i Caterina, f. dc 
Mateu Frau. difunt. A Sta. Creu (Con.). 
CARLES 12-2-1566: Miquel Joan Carles, 
guanter, de Gandia ( V a l è n c i a ) , f. 
d'Andreu, difunt, i Onofria, f. dc Rafel 
Vidal, botiguer difunt. A Sta. Eulàlia 
(Con.). 
CARNESOLTES 8-2-1565: Concés 
d'Antoni Carncsoltcs, mariner, de Canet 
(Catalunya), f. de Pere, i Marianna, f. de 
Nicolau Climent, mariner. A Sta. Creu 
(Con.). 
CAROLE 1553: Joan Carole. mariner dc 
Siracussa. residia a Mallorca (ARM, P., R-
59, f. 27 V . ) . 
CARRERES 7-3-1566: Concés de Bartomeu 
Carreres, pintor, f. d'En Carreres, agricultor 
de Barcelona ( C a t a l u n y a ) , i Elisabet 
Vergara, vda. dc Joan Honstri (?), paraire de 
Marsella. A St. Nicolau (Con.). 
CARRIÓ 1570: Joan Carrió, mariner de 
Catalunya residia a Mallorca (ARM, P., 
R-65, f. 5). 
CASADOR 12-4-1574: Pere Casador, fadrí, 
dc Menorca, testimoni (Con.). 
CASELLES 22-2-1567: Concés de Joan 
Caselles, teixidor de lli (tatxat) dc 
Menorca, vdo., i Francina, vda. dc Jaume 
Seguí, hortolà difunt. A St. Miquel (Con.). 
CASESNOVES 10-7-1572: Jaume 
Casesnoves, sabater, de França, testimoni 
(Con.). 26-9-1574: Concés dc Jaume 
Casesnoves, sabater, f. dc Bernat, de la vila 
d'Aulo ( F r a n ç a ) , que fa 5 anys viu a 
Mallorca, i Elisabet, f. dc Joan Berga, 
difunt. A St, Jaume (Con.). 
CASI 9-7-1565: Bernat (?) Casi (?) de 
França (Con.). 
CASSÀ 16-6-1574: Joan Cassà, mariner de 
Ca ta lunya , demana llicència per casar 
(Con.). 
Cassim 1571: Cassim, moro lliure de Fes 
(Barbaria) residia a Mallorca (ARM, P., 
R-65, f. 83). 
CASSOLA 11-2-1572: Reiner Cassola, 
mariner, f. de Pere, de Pineda 
(Catalunya), habitador de Mallorca, casa 
amb Joana, f. dc Miquel Quetgles, mariner. 
A Sta. Creu (Con.). El 1574 eslava 
domiciliat a Mallorca (ARM. P., R-66, f. 
97). 
CASTELL 1567: Gaspar Castell, mercader 
dc Barcelona ( C a t a l u n y a ) residia a 
Mallorca (ARM, P., R-63, f. 257). 
CASTELLA 18-12-1563: Concés d'Antonio 
dc Castella, de la ciutat de Trapani 
(Sicília), vdo., mariner, amb la filla d'un 
mariner (romput). A Sta. Creu (Con.). 
CASTELLET 13-2-1567: Concés de Joan 
Castellet, f. de Miquel, mariner de Pineda 
(Cata lunya) , i Esperança, f. de Fabrià 
Marí, mariner difunt. A ciutat (Con.). 
CASTELLÓ 6-6-1567: Concés dc Felip de 
Castelló, mariner, dc Còrsega, i Caterina, 
f. de Miquel Oliver, paraire. A Sia. Creu 
(Con.). 
CASTELVY FACHARDO 1567: cl noble Sr. 
Alonso de Castclvy Faehardo, de 
València, residia a Mallorca (ARM, P., R-
63, f. 184). 
CASTENYER 23-1-1563: Concés de Joanot 
Castenyer, vidrier, f. de Joan, de Valls 
(Catalunya), i Margarita, f. dc Mateu (?) 
G,T paraire. A ciutat (Con.). 
CATALÀ 1557: Joan Baptista Català, 
mariner de Ciutadella (Menorca), resident 
a Mallorca (ARM, R, R-61, f, 155 v.). 
CAXAL 1568: Pere Caxal, de Vinaròs 
(València) habitava a Mallorca (ARM, P., 
R-64, f. 49). 
CAYRE IX-1572: Joan dc Cayre, ferrer, de 
Balaguer ( C a l a l u n y a ) , f. de Joan, 
sol·licita llicencia per casar-se (Con.). 
CENTURIÓ 12-1-1565: Concés de Miquel 
Centurió, escrivà, f. de Cristòfol, de 
Gènova (?), i Elisabet Puig (Con.). 
CEONES 1569: Joan Esteve Ceones, patró 
habitador de Barcelona ( C a t a l u n y a ) 
residia a Mallorca (ARM. P.. R-65. f. I). 
CERDÀ 5-6-1566: Concés de Jeroni Cerdà, 
f, de Bernat, de Saragossa (Aragó) , i 
Margarita Martínez, f. d'Adreu, difunt, de Sa 
Pobla. A Sa Pobla (Con.). 
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CHIATI 1567: Llàtzer Chiati, passamaner 
de Florència (Toscana), estava domiciliat 
a Mallorca (ARM, P., A-34l.t'. 1K5). 
CH1TS 8-4-1572: Concés de Miquel Chils, 
nalural de Perpinyà (Rosselló), i Maleva, 
f. de Jaume Steaga (?), parairc difunt. A Sta. 
Eulàlia (Con.). 
CHOR1ANO 28-1-1568: Concés dc Jaume 
Choriano, "sartellarío", dc Barcelona 
(Catalunya), !'. dc Bartomeu, pescador 
difunt, i Bàrbara, vda. de Jaume Oliver, 
agricultor dc Campos. A Sta. Creu (Con,). 
CIURANA 1551: Jaume Ciurana, dc 
Narbona (França) (ARM, P., R-58, f. 18). 
CIZARO 1566: Joan Pere de Cizaro. 
mercader del ducat de Milà, residia a 
Mallorca (ARM, P., R-63, f. 168). 
CLAUSA 4-7-1572: Tomàs Clausa. dc 
Catalunya, casat i domiciliat a Mallorca, 
testimoni iCon.), 
CLAVIGO 1553: Andreu Clavigo. natural dc 
la ciutat d'Ubera (?) (Castella), residia a 
Mallorca on era criat d'un hostal (ARM, P,. 
R-59, f. 41). 
CLOT 21-9-1565: Concés dc Bartomeu del 
Clot, vdo,, dc C a t a l u n y a , i Francina 
Rabassa, vda. de Joan Grech, mariner. A 
Sia. Eulàlia (Con.). 
COLL 1567: Anloni Coll, prevere, 
beneficiat a Santa Maria del Mar dc 
Barcelona (Catalunya) 6-1-1572: Concés 
dc Bartomeu Coll, agricultor, f. de Martí, de 
Maó ( M e n o r c a ) , i Caterina, f. dc 
Bartomeu Crespí, teixidor dc lli. A St. 
Miquel (Con.). 8-3-1570 i 30-1-1572: 
Rafel Coll, mariner, de Sitges 
(Catalunya), casat i domiciliat a Mallorca 
(Con.). 
COLOR 1567: Jaume Color, mariner, dc 
Talant, Provença (França), residia a 
Mallorca (ARM, P., R-63, f. 236). 
COMPANY 1570: Francesc Company, 
habitador de Sitges (Catalunya) residia a 
Mallorca (ARM, P„ R-65, f. 16 v.). 
COMPENYÓ 27-9-1569: Concés d'Antoni 
Cornpcnyó, dc la ciulat dc Cors. regne dc 
França, f. de Gualdi (?), i Margarita 
Quintana, vda. A Si. Miquel (Con.). 
COMPRA 16-10-1574; Sebastià Compra 
(?), mariner de Gènova, casat a Mallorca, 
lestimoni (Con.). 
COMPTE 1559: Focus Compic. dc 
Gènova, residia a Mallorca (ARM, P., R-
62, f. II V . ) . 
CONSELL 30-3-1566: Concés de Francesc 
Consell, mariner, f. de Miquel, mariner de 
Cadaqués (Catalunya), i Beatriu López, I'. 
d'En López, mariner. A Sta. Creu (Con.), 
CONSTANTÍ 29-5-1567: Concés de Joan 
Constantí, mariner, f. de Miquel, de 
Gènova, i Margarita, f. dc mestre Pau 
Morro, dc Sardenya. A Sta. Creu (Con.). 
CONTESTÍ 1570; Simó Contestí, cors, 
habilador dc Marsella (França), residia a 
Mallorca (ARM, P , R-65, f. 26 v.). 
COPLIURE 1554: Joan dc Copliurc, patró 
dc galió, de Càller (Sardenya), residia a 
Mallorca (ARM, P , R-60. f. 41 v.). 
CORAN 6-9-1567: Concés de Felip de 
Coran, mariner, f. dc Jaume,mariner difunt, 
de Gènova, i Montscrrada, f, dc Joan 
Torres, mariner difunt. A Sta. Creu (Con.). 
CORCO 1554: Pau Antoni Corco, mariner 
del Grau dc València, residia a Mallorca 
(ARM, P , R-60. f. 51 v.). 
CORDERA 26-1-1554: Concés d'un fill 
d'En Cordera, d'Eivissa. A St, Nicolau 
(Con.). 
COR ET 1568: Nicolau Coret. de Marsella 
(Prança), residia a Mallorca (ARM. P., R-
64. f. 162 V . ) . 
CORSO 1568: Andreu Benet Corso, veí de 
Marsella (França), residia a Mallorca 
(ARM. P„ R-64, f. 67). 21-5-1575: 
Crasion Corso, mariner de Còrsega (?), 
casal a Mallorca, testimoni (Con.). 23-7¬ 
1575: Joan Baptista Corso, domiciliat a 
Marsella França), testimoni (Con,). 
COSTA 5-4-1572: Joan Costa, parairc de 
Barcelona ( C a t a l u n y a ) , resident a 
Mallorca, testimoni citat (Con.). 
CRASTOSO 16-6-1572: Concés dc 
Francisco dc Crastoso (?), mariner, de 
Gènova, f. dc Pere, natural dc Raíalo de 
Rcfra, i Margarita, f. de Francesc, teixidor. 
A Sta. Eulalia (Con.). 
CREUS 1556: Simó Creus, mariner de 
Barcelona (Catalunya), residia a Mallorca 
(ARM. P.. R-61, f. 66). 
CRISTAFIN 1568: Guillem Cristafin, 
corso, habitador de Marsella (França) . 
residia a Mallorca (ARM. P., R-64, f. 15 
V . } . 
CUENCA 18-5-1575: Conccs dc Joan de 
Cuenca, conrador, f. dc Francesc, de 
Valladolid (Castella) (havia viscut a 
medi na del Campo com a patge d'un 
cavaller, a Rioscco i Cartagena, s'embarcà 
a València) , i Marianna, f. de Gabriel 
Bosch, difunt. A Sia. Creu (Con,), 
CUPI 9-7-1565: Concés de Leonardo (?) 
Cupi, de França, f. de Joan, del comiat de 
Foix, ciutat de Pannis (?), i Mariana, f. dc 
Joan Frexe, difunl. A St. Jaume (Con.). 
DANICOLO 29-1-1560: Concés dc Joan 
Danicolo. f. dc Joan, de G r è c i a , i 
Anloni na Ozona, vda. d'Antoni Patras, 
pescador (Con.). 
DARDER 4-5-1575: Garau Narcís Dardcr, 
mariner de Tossa (Catalunya), testimoni 
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(Con.). 3-2-1563: Concés dc Pere Darder. 
de Tossa (Catalunya), f. de Pere. mariner 
difunt, i Francina, f. de Joan. forner. A Sta. 
Creu (Con.). 4-8-1569: Pere Darder. 
mariner de Tortosa (Catalunya), casat a 
Mallorca, testimoni (ADM, Con.). 
DARGOFULLA 18-8-1560: Joan 
Dargofulla, f. de Merini, de Tolousc 
(França), i Margarita, f. de Joan Vidal. A 
Sl. Nicolau (Con.). 
DAUDER 4-3-1563: Concés de Francesc 
Daudcr, f. dc Francesc, del comiat dc 
Barcelona (Catalunya), i Magdalena (?), 
donzella. A Sia. Eulàlia (Con.). 
DE LA CRUZ 13-4-1575: Salvador de la 
Cruz, pagès de Còrdova ( C a s t e l l a ) , 
testimoni (Con.). 
DE LA ROCHA 1570; Francesc dc la Rocha, 
tapisser, natural de Flandes, domiciliat i 
casat a Mallorca (ARM, P., R-65, f. 28 v.). 
DE LA TORRE 29-5-1560: Concés de 
Francesc de la Torre, f. d'Alonso de la 
Torre, sastre difunt, dc Villacscusa 
(Cas te l l a ) , i Gabriela, f. de Guillem 
Sastre, agricultor. A St. Nicolau (Con.). 
DE MARCO 3-3-1562: Concés de Vicenç dc 
Marco, de Ragussa, mariner, f. d'Antoni 
(?), i Francina, f. dc Bartomeu Palau, 
mariner. A Sta. Creu (Con.). 
DEBIEN 1559: Esteve Dcbien, de Saragossa 
(Aragó), residia a Mallorca (ARM, P., R-
62, f. 11 v.). 
DELMAS 22-10-1565: Concés de Guillem 
Dclmas, f. de Jaume, de la diòcesi de Sarlor 
(?), regne de F rança , i Caterina Oleza, 
vda., lliberta del mag. Rafel Oleza. A Sta. 
Creu (Con.). 16-3-1561: Concés de Pere 
Dclmas (?), de França, f. dc Joan, i Agncs, 
f. de Nicolau Font, paraire. A St. Nicolau 
(Con.). 
DENTAL 1571: Bemadí Dental, de Marsella 
(França), residia a Mallorca (ARM, P., R-
65, f. 83). 
DENUA 9-1-1572: Francisco de Denua (?). 
f. de Martí, de Saragossa ( A r a g ó ) , 
testimoni (Con.). 
DENUC1 14-2-1564: Concés d'Antoni 
Denuci, oriünd de Nàpols , f. dc Joan, i 
Pareta, f. dc Joan Meslre, difunt. A St. 
Jaume (Con.). 
DENUS 12-2-1568; Concés d'Antoni 
Dcnus, f. de Nicolau, de S i c í l i a , i 
Margarita Lópiz, f. de Francesc. A Sta. Creu 
(Con.). 
DEUSHOVAL 1559: Gabriel Deushoval, 
rander, de Barcelona (Catalunya), residia 
a Mallorca (Con.). 1559: Gabriel 
Deushoval, remoler, de Barcelona 
(Catalunya) , residia a Mallorca (ARM, 
P., R-62, f. 46). 
DIAGO 12-1-1554: Concés d'Andreu 
Diago, miraller, del regne de Nàpols, i 
Francina Gayà, vda. A St. Nicolau (Con.). 
DIES 1556. Gonsalvo Dies, mariner de 
Portugal, residia a Mallorca (ARM, P., R-
61, f. 103 v.). 
DOERNA 9-1-1572: Alonso Doerna (?), de 
Còrdova (Castella), testimoni (Con.). 
DOMÈNECH 30-12-1559: Concés de 
Miquel Domènech, "muscio" (?), oriünd dc 
Catalunya, i Joana Massot, vda. dc Joan 
Enrich (Con.). 
DOMINGO Concés de Joan Domingo, 
mariner de Gènova, f. d'Agustí i Elionor 
Magcr (Con.). 
DOMS 1573: Ramon Doms, capità de nau, 
cavaller dc Catalunya, residia a Mallorca 
(ARM, P., R-66, f. 60). 
DORIA 14-8-1563: Concés dc Bernal 
Doria, mariner, f. d'Esteve, de Gènova, i 
Joana, f. dc Joan Palat, pescador difunt. A 
Santa Creu (Con.). 1573: Nicolau Doria, 
mercader de Gènova, residia a Mallorca 
(ARM, P., R-66). 
DOY 4-3-1559: Concés dc Gerald Doy, f. de 
Nicolau, difunt, d'Arenys, i Joana, f. dc 
Bartomeu Palou, mariner. A Sta. Creu 
(Con.). 1564: Guillem Doy, mariner de 
Canet (Cata lunya) , residia a Mallorca 
(ARM, P., R-63, f. 32). 1570: Hipòlit Doy, 
mariner d'Arenys (Catalunya) residia a 
Mallorca (ARM, P., R-65, f. 45). 1567¬ 
1568: Joan Doy, d'Arenys (Catalunya), 
residia a Mallorca (ARM. P„ R-64, f. 2 i 
148). 1555-1560: Sebastià Doy, mariner 
d'Arenys (Catalunya), residia a Mallorca 
(ARM. P., R-61, f. 25v., R-62, f. 31 v. i f. 
85. R-61, f. 128 v. i 167 v.). 
DUAY 1568: Miquel Duay. patró, dc Lloret 
(Catalunya) residia a Mallorca (ARM, P., 
R-64, f. 176). 
DURAN 9-2-1573: Joan Duran, mariner de 
G è n o v a , demana llicència per casar 
(Con.). 
EL 27-4-1570: cs concedeix franquesa de 10 
anys a Johel El, ferrer, que s'ha fet veí. Si 
se'n va abans, pagarà la prorrata dc 100 II. 
a la Consignació pel temps que haurà estat 
(ARM, EU-45, f. 27 V.-28 v.). 
ENRIC 29-10-1559: Concés de Joan 
Enrich, mariner oriünd de Marsella 
(França), f. de Simó, difunt, i Caterina, f. 
de Pau Fossato, difunt. A Sl. Miquel (Con.). 
ERRADO 1570: Josep d'Errado, de 
Ragussa, residia a Mallorca (ARM, P., R-
65. f. 51). 
ESPADA 6-2-1572: Concés de Jeroni 
d'Espada, f. de Jeroni, de Saragossa 
(Aragó), i Práxedes, f. d'Antoni Venay (?), 
sabater. A Sta. Eulàlia (Con.). 
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ESTEVE 1572: Miquel Esteve, fuster, 
habitador de Barcelona ( C a t a l u n y a ) 
residia a Mallorca (ARM, P„ R-65. f. 96). 
ESTRARIO 12-10-1574: N'Estrario (?) de 
Venècia, mestre d'aixa, casat a Mallorca, 
testimoni (Con,). 
EYERVES 23-2-1573: Concés de Martí 
Eycrves (?), pescador, oriünd d'Oriola 
(València), f. d'Andreu, i Margarita, f. dc 
Joan Torrens (?) de Sincu. A Sta. Creu 
(Con.). 
FÀBREGUES 1572: Bartomeu Fàbregues, 
habitador de Barcelona ( C a t a l u n y a ) 
residia a Mallorca (ARM, P., R-65, i. 111). 
FALCÓ 1565: Antoni Falcó, patró de Niya 
(França), residia a Mallorca (ARM. P,. R-
63, f. 92 v.). 
FARANT 1566-1567: Glaudes Farant, 
mercader de Barcelona ( C a t a l u n y a ) , 
residia a Mallorca (ARM, P.T R-63, f. 155 
v. i 230). 
FARAUT 28-7-1559: Concés d'Àngclo 
Faraut. mariner, f. dc Joan, dc Niça ( 
F r a n ç a ) , i Anna, f. dc Bartomeu Len, 
difunt. A Sta. Creu (Con.). 
FARGUES 1551: Antoni dc Fargues, dc 
França, residia a Mallorca (ARM, P., R-
58, f. 29). 
FAZAUD 1568: Glaudes Fazaud, patró de 
Barcelona (Catalunya) residia a Mallorca 
(ARM. P.. R-64, f. 77 v.), 
FERNÁNDEZ 8-5-1565: Conccs de 
Cristòfol Fernandos, f, d'Antoni, de 
P o r t u g a l , i Elisabet, vda. de Rafel 
Riudavcts, sastre (Con.). 
FERRÀ 28-2-1551: Concés d'Andreu Ferrà, 
f. d'Olonsi, de la ciutat dc Bclmonl (?), i 
Jaumeta, f. dc Francesc S. (?). A Selva, 
FERRANDIS 13-4-1575: Pere Fcrrandis. 
pagès, dc Còrdova (Castella), f. de Pere 
González, que havia vingut amb galeres, i 
Antonina, nodrida a casa del mag. Jaume 
Vida i després de Roseret (?) Jaume, sabater. 
A St. Jaume (Con.). 
FERRANDO 29-4-1567: Concés dc Gabriel 
Ferrando, f. dc Magdoli, dc F r a n ç a , i 
Pareta, f. d'Agustí Garcia, agricultor. A Sta. 
Eulàlia (Con.). 
FERRER 27-7-1559: Concés de Joan 
Ferrer, de l'Empordà (Catalunya), í. dc 
Joan, i Joana, f. de Guillem Seguí, 
agricultor dc Pollença. A Sta. Creu (Con,). 
24-7-1559: Concés de Pau Ferrer, f. dc 
Jaume, dc C a t a l u n y a , i Joana Julià, f. 
d'un mariner difunt. A Sia. Creu (Con.). 
FERRO 18-5-1572: Francesc Ferro, mariner 
de Gènova, testimoni (Con.). 
F1GAROLA 7-12-1565: Salvador Figarola. 
de Catlunya, f. de Bartomeu, i Francina, f. 
de Mateu Gacies, parairc difunt. A Sta. Creu 
(Con.). 
FIGUERAS 1556: Joan Pere Figueras, de 
Catalunya, residia a Mallorca (ARM, P., 
R-61, f. 99 V , ) . 
F1LOLINO 1572: Marc Filolino, argenter de 
Nàpols, residia a Mallorca (ARM, P., R-
65, f. 121). 
FLOR 26-6-1575: Basili Flor, de Grècia, 
patró dc bergantí, casat a Mallorca, 
testimoni (Con.). 
FLORENTÍ 22-7-1559: Conccs de Francesc 
Florentí, mariner, f, d'Antoni Mafcy, fuster 
dc F lorència , i Joana, f. de Bartomeu 
Sòcies, difunt. A Sia. Creu (Con.). 
FLORES 5-6-1571: Concés dc Vicenç 
Flores Sancho, forner dc Va lènc i a , i 
Montscrrada, f. dc Bartomeu Suau, blanqucr. 
A Sta. Eulàlia (Con.). 
FOGASSOT 1573: Antoni Fogassot. dc 
Calella (Catalunya), residia a Mallorca 
(ARM, P., R-66. f. 66 v.). 1565: Bernat 
Fogassot, patró de Calella (Catalunya), 
residia a Mallorca (ARM. P„ R-63, f.99v. ) 
FOGINO 11-3-1572: Concés de Joan 
Baptista Fogino. passamancr, natural de 
G è n o v a , f. de Benet, pintor difunt, i 
Antonina, f. dc Jeroni Garcia, sabater. A 
Sta. Eulàlia (Con.). 
FOGORES 1556: Joan Pere Fogorcs. 
mariner de Mataró (Catalunya), residia a 
Mallorca (ARM. P . R-61. f. 60 v.). 
FOGUERAS 1558: Joan Pere Fogueras, 
mariner dc Mataró (Catalunya), residia a 
Mallorca (ARM, P., R-61, f. ¡58). Era 
factor dc Joan Pau Vcnrell dc Mataró (f. 
180). 
FOGUERES 1556: Pere Fogueres, mariner 
de Mataró (Catalunya), residia a Mallorca 
(ARM, P.. R-61. f. 93). 
FONS 14-7-1567: Concés dc Rcdt/m (?) 
Fons, sabater, f. de Joan. de Valentina 
(França), i Maria, f. dc Bernat Bcnnàsser 
dc Campanet. A Sta. Creu (Con.). 
FONT 1568: Gerald Font, patró dc Lloret 
(Catalunya) residia a Mallorca (ARM, P.. 
R-64, f. 146 v.). 10-7-1572: Concés de 
Guillem Font, pagès, f. de Joan, de 
Barcelona (Ca t a lunya ) , de 20 anys, i 
Anna, f. de Joan Parera, difunt. A St. Jaume 
(Con.). 20-8-1574: Concés dc Guillem 
Font, de la vila de Fallct (Ca ta lunya) , 
vdo. i Joana, f. de Joan Navarro, difunt. A 
la Seu (Con.). 12-3-1575: Pere Font. fadrí, 
vidrier, de la vila dc Premià (Catalunya), 
que fa un any i mig que és a Mallorca, 
testimoni (Con.). 
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FORCADELL 19-8-1572: Baltasar 
Forcadell, mestre de silles, domiciliat a 
Mallorca, testimoni (Con.). 
FORCHAD 22-3-1575: Balensat Forchard. 
mestre de minyons, de V a l è n c i a , 
testimoni (Con.). 
FORMAGUETO 1-4-1567: Concés de Joan 
Formagueto (?), mariner d'Arenys 
( C a t a l u n y a ) , i Joana Moncr, vda. 
d'Antoni Gangost, mariner. A Sta. Creu 
(Con.). 
FORT 1568: Blai Fort, de Marsella 
(França), residia a Mallorca (ARM, P., R-
64, f. 18) 
FRANCIA 17-5-1552: Concés d'Àngelo 
genovès, f. dc Jaume Francia, de Gènova, 
i Antonina, f. dc Bartomeu Mora. 
picapedrer. A Sia, Creu (Con,), 
FRANCISCO 24-3-1572; Joan Francisco, 
mariner de Pisa ( T o s c a n a ) , casat a 
Mallorca, testimoni (Con.). 
FRANQUIN 1567: Joan Franquin, pairó dc 
Marsella (F rança ) , residia a Mallorca 
(ARM, P., R-63, í. 230). 
FRAPEPANE 1 1-12-1574: Andreas 
Frapcpane (?), mariner de N à p o l s , 
sol·licita llicència per casar (Con.). 
FRATIN 24-¡2-1552: Concés de Carles 
Frantin (?), f. dc Sansó, dc Ruan (França), 
i Rafela, f. de Joan Vilanova, de Castella. 
A Muro (Con,). 
FREUTR1E 1565: Pere Freutrie, mercader de 
Marsella (F rança ) , residia a Mallorca 
(ARM, P., R-63, f. 80). 
FREXA 27-7-1552: Concés dc Pere Frexa. 
vdo, del regne de València , i Bàrbara 
Sendra (?), A Sta. Creu (Con.). 
FUMARAL 1568: Bartomeu Joan Fumaral, 
patró, habitador d 'E iv i s sa , residia a 
Mallorca (ARM, P., R-64, f. 20 v.). 
FUSSAMPTA 31-8-1574: Joana Olonsa, 
vda, de Miquel Fussampta (?) de Cadis 
(Castella), casarà amb un llibreter (Con.). 
FUSTER 12-3-1575: Antoni Fuster, dc 
Stcnia (?) de Ca t a lunya , habitador de 
Mallorca, testimoni (Con.). 
GALA 10-4-1551: Concés de Pere Gala, f. 
de Joan, capeller difunt, de Barcelona 
(Ca ta lunya) , i Esperança, f. d'Antoni 
Balaguer. A Sta. Creu (Con.). 
GALDOLF 28-12-1560: Antoni Galdolf. 
mariner, f, d'Antoni, de Cotlliure 
(Rosselló), i Joana, f. dc Joan Moncr 
d'Andratx. A Sta. Creu (Con.). 
GALLARD 6-6-1551: Concés de Pere Joan 
Gallard, passamaner, de Càller 
(Sa rdenya ) , f. de Lleonard, mercader 
difunt, i Margarira Valls. f. dc Durban, 
paraire. A St. Nicolau (Con,). 
GALLEGO 12-11-1567: Concés de 
Fernando de Gallego, mestre d'aixa, dc 
Muros, Galícia (Castella), i Magdalena, f. 
de Guillem Planes, teixidor de lli. A Sta. 
Creu (Con.). 25-6-1565: Concés de Joan 
Gallego, mariner, de Galícia (Castella), i 
Caterina Verguer. A ciutat (Con.). 
GANEGAS 11-7-1572: Domingo Ganegas, 
de Tolousc (França) , testimoni. Havia 
viscut a Barcelona abans que a Mallorca 
(Con.). 
GARAU 1555 i 1556: Bernat Garau, senyor 
i patró de nau de Canet ( C a t a l u n y a ) , 
residia a Mallorca (ARM, P„ R-61, f. 1 Iv. I 
54 v.). 24-12-1569: Concés de Guillem 
Garau, fuster, f. d'Antoni, fuster, de la vila 
dc Sot (?), contat de Barcelona 
( C a t a l u n y a ) , i Joana, f. de Pere 
Campanlar, agricultor d'Alcúdia. A Alcúdia 
(Con.). 4-7-1572: Concés de Joan Garau, 
mariner de Catalunya, f. dc Joan, i Clara, 
f. de Joan Pons. A Sta. Eulàlia (Con.). 
GARCIA 13-2-1567: Concés d'Agustf 
Garcia, de Portillo ( C a s t e l l a ) , f. dc 
Miquel, i Jerònia, f. dc Martí Vidal, paraire 
difunt. A Sta. Creu (Con.). 13-7-1554: 
Concés d'Andreu Garcia, picapedrer, de 
C a s t e l l a , i Antonina d ' E i v i s s a . A 
Alcúdia (Con.). 1-7-1569: Concés 
d'Alonso Garcia, f. d'Alonso, de Toledo 
(Castella), i Elisabet, f. de Gaspar Paris, 
barreter. A St. Nicolau (Con.). 8-4-1551: 
Concés dc Joan Baptista Garcia, espaser, f. 
de Ferran, dc València, i Margarita, f. de 
Benet Trosso, pescador. A Sta. Creu (Con.). 
28-12-1560: Francisco Garcia, mariner, f. 
dc Francisco, de Toledo (Caste l la) , i 
Francina Ñera. A Sta. Creu (Con.). 
GARDELL 22-3-1575: Ramon Gardell, de 
França, vdo. (la dona morí a València), i 
Calcrina, f, d'Arnau Ballester, difunt 
(Con.). 
GARGOLI 5-3-1562: Concés d'Hipedomio 
(?) Gargoli, de Venècia, mariner, f. de 
Joan, i Joana, f. de Miquel Vaquer d'Alaró. 
A Sia. Creu (Con.). 
GART1GA 20-6-1572: Concés d'Antoni 
Garliga, mariner, f. d'Antoni, mariner, de la 
ciutat dc Montalban (França), i Margarita, 
f. de Bernat Gonsales, teixidor de lli dc 
Guadix, regne de Granada (Castella). A St. 
Jaume (Co.). 
GELP1 1571: Joan Gelpi, patró, dc Tossa 
(Catalunya) residia a Mallorca (ARM. P., 
R-65, f. 49 v.). 
GENER 23-4-1566: Concés de Bernat 
Gener, mariner, f. dc Joan, agricultor 
difunt, de Sarrià (Catalunya), i Caterina, 
f. d'Antoni Obrador, agricultor difunt, de 
Santanyí. A Sta. Creu (Con.), 23-11-1568: 
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Joan Gener, mariner català, casal i 
domiciliat a Mallorca, testimoni (Con.). 
12-9-1569: Joan Gener, mariner, dc Girona 
(Catalunya), casat i domiciliat a Mallorca 
(Con,). 12-3-1575: Concés de Joanot 
Gener, mariner de 21 anys (fa 7 anys que 
practica cn Mallorca i fa viatges per estes 
mars fins a Sevilla amb una galiota 
carregada de formatge), f. de Jaume i dc 
Margarita, d'Esparraguera (Catalunya) 
(Con.). 
GENOVÉS 9-1-1572: Conccs d'Antoni 
Genovés, f. d'Antoni, d ' E i v i s s a , i 
Elionor, vda. de Bartomeu Frexa, forner. A 
St. Miquel (Con.). 1568: Benet Genovés, 
patró, habitador de Biniaròs, residia a 
Mallorca (ARM, P„ R-63, f. 10 v.). 1553: 
Joan Genovés, d ' E i v i s s a , residia a 
Mallorca (ARM, P., R-58, f. 50). 3-11¬ 
1564: Concés de Joan Genovés, dc 
Gènova (?)> f, dc Felip, i Joana, f. de 
Guillem Timoner, difunt. Sta. Creu (Con,). 
21-5-1575: Nicolau Genovés, fadrí, f. de 
Joan, d ' E i v i s s a , mariner, testimoni 
(Con.). 
GEORGIO 1560: Jaume dc Georgio, mariner 
de Gorfo, domini de Venècia, residia a 
Mallorca (ARM, R-62, f. 74 v.). 
GERAUD 1568-1572: Gaspar Gcraud, 
mercader, habitador de Marsella (França), 
residia a Mallorca (ARM, P„ R-64, f. 27, 
R-65, f. 157). 
GERBON 1570: Marc Gerbon. patró dc Niça 
(França), residia a Mallorca (ARM, P,, R-
65, f. 33 v). 
GIA 1-7-1569: testifica Esteve Gia, 
mariner, de Catalunya, casal i domiciliat 
a Mallorca (Con.), 
GIBERNAU 10-2-1570: Concés dc Pere 
Gihernau, de Calella (Catalunya), fadrí, i 
Caterina Rigo. donzella. A St. Nicolau 
(Con.). 
GIBERT 1568: Joan Gibert, mariner de 
Marsella (F rança ) , residia a Mallorca 
(ARM, P„ R-64, f. 171). 
GIL 20-8-1574: Isabel Gil. d 'Eivissa, 
vda. dc Pere Tur, es vol casar (Con.). 
GITARD 27-6-1575: Concés de Pere Gitard, 
mariner, f. de Joan, hortolà, de Perpinyà 
(Catalunya), i Marianna, nodrida a casa 
de Joana Novella, vda., sa mare. A Sta. 
Eulàlia (Con.). 
GOLER 3-9-1574: Conccs d'Antíoco Goler, 
sabater, f. d'Antoni, de Càller (Sardenya), 
i Antonina, f. de Joan Ferregut d'Inca. A 
Sant Jaume (Con.). 
GOMBAU 1566: Joan Gombau. dc 
Penyíscola (València), residia a Mallorca 
(ARM, P„ R-63. f, 114 v.). 
GOMES 30-1-1551: Concés dc Francesc 
Gomes, f, de Martí, dc Lorca, Múrcia 
( C a s t e l l a ) , i Párela, f. d'En Sego, 
mariner. A Sl. Miquel (Con.). 
GÓMEZ 11-5-1565: Conccs de Pere Gómez, 
d'Alacant (València), f. dc Martí, i Joana, 
f. d'Alonso López. A St. Jaume (Con). 
GÓMEZ 15-7-1574: Al onso Gomes, de 
Múrcia (Cas te l l a ) , casat a Mallorca, 
testimoni (Con.). 
GOMIS 13-4-1575: Alonso Gomis, mariner 
dc Castella, casat a Mallorca, testimoni 
(Con.). 
GONSALES 1556: Isidro Gonsalcs, de 
Salamanca (Castella), mariner, residia a 
Mallorca (ARM. P.. R-61, f. 90 v.). 1557: 
Isidro Gonsalcs, dc Salamanca (Castella), 
residia a Mallorca (ARM. P„ R-61, f. 129). 
GONZÁLEZ 7-3-1572: Francisco Gonçalcs, 
passamaner d'Aragó (Con.), 
GONZÁLEZ 11-3-1559: Sebaslià 
Gonsále/., mariner, de Portugal , casat i 
domiciliat a Mallorca, testimoni (Con.). 
GORNES 3-10-1565: mestre Gabriel 
Gorncs, de Menorca, testimoni (Con.). 
GORS 1565: Elisabet Armengual. muller de 
Joan Gors, de Pares (Catalunya), residia a 
Mallorca (ARM, R, R-63, f. 66 b,). 
GORSON 1565; Pere Gorson, mercader de 
Marsella (F rança ) , residia a Mallorca 
(ARM. P„ R-63, f. 97). 
GRA 14-7-1574: Joan Gra, naiural de 
Castelló de Farfaina ( C a t a l u n y a ) , 
teslimoni (Con.). Havia viscut a València. 
GRACIA 1570: Andreu Gràcia, patró, de 
Marsella (F rança ) , residia a Mallorca 
(ARM, P.. R-65, f. 52 v.). 
GRASSO 1571: Marco Amonio Grasso. veí 
de Múrcia (Castella) residia a Mallorca 
(ARM, P . , R-65. i, 70). 
GRFC 18-8-1569: Concés de Dimitre Grec 
(de G r è c i a ) i Bernadina. f. d'Amoni 
Pupell. mariner difunt. A Sia. Creu (Con.). 
GRECH 1568: Alexander Grcch, mariner, 
de Grècia, habitava a Mallorca (ARM, P., 
R-64, f. 41 v.). 1553: Andreu Grcch, 
mariner dc Siracussa (Sicília), residia a 
Mallorca (ARM, P , R-59. f. 27 v.}, 1569: 
Conccs d'Amoni Grech. f. d'Amoni, 
mariner difunt, d'Eivissa, i Jcrònia, í. de 
Pere Domcnge, pagès dc Sóller (ADM, 
Con,). 12-9-1569: Conccs de Constantí 
Grcch, mariner, de Xipre (Grèc ia ) , i 
Prixcdis Thomàs, vda. dc Joan Meltà de 
Pollença. A Santa Creu (Con.).. 
GRECO 7-7-1560: Janudo (?) Greco, de la 
ciulal de París (?) (França), i Joana, f. de 
Julià Vadell (?), sabater. A Sia. Creu (Con.). 
1564: Joan Grcgo, de Milo (Grèc i a ) , 
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mariner, habitava a Mallorca (ARM, P., R-
63. f. 18 bis V . ) , 
GRES 1573: Francesc dc Gres, patró, de 
Sant Feliu de Guíxols (Catalunya) residia 
a Mallorca {ARM, P , R-66, f, 24 v.). 
GREUS 27-12-1567: Concés dc Jaume 
Greus, mariner, f. dc Miquel, d"Arenys (?) i 
Elionor Frau, f. d'un mariner difunt. A Sta. 
Creu (Con.). 
GRIFO IV-1569: Concés de Mariano de 
Grifo, de Catània (Sicília), f, dc Francesc. 
i Joana, lliberta del mag. Pcrc Ramon 
Fortesa. A Sta. Eulàlia (Con.). 
GRIGO 30-4-1572: Joan de Grigo, mariner 
dc Milo, casat a Mallorca, testimoni 
(Con.). 
GUILARDO 12-10-1574: Concés de 
Domingo dc Guilardo, de Venècia, f. de 
Guilardo, i Caterina, f. de Bartomeu Samata 
(?). A Sta. Creu (Con). 
GUITARD 1558: Andreu Guitard, mariner dc 
Sant Andreu de Llavaneres (Catalunya), 
residia a Mallorca (ARM, P.. R-61. f. 159 
v.). 
GUITTES 20-6-1572: Pere Guilles, de 
França, testimoni (Con.). 
GUTIÉRREZ 5-4-1572: Antoni Gutierre/., 
mariner, natural de Calahorra (Castella), 
testimoni (Con.). 
HAICARDO 15-2-1559: Concés dc Baptista 
Haicardo. mariner, f. dc Vicenç, de Savona 
(Gènova), i Joana Muntanyola, vda. de 
Bernadí Vilar, mestre d'aixa. A Sta. Creu 
(Con.). 
HALSO 1565; Joan Halso, patró dc sagelia, 
dc Marsella (França), residia a Mallorca 
(ARM, P., R-63. f. 58 v.). 
HEDO 9-6-1571: Concés dc Pasqual Hcdo, 
teixidor de llana, f. dc Joan, difunt, de 
Linares, diòcesi dc Saragossa (Aragó), i 
Bàrbara, f. de Vicenç Gucllami, mariner 
difunt. A St. Nicolau (Con). 
HERMOA 6-2-1553: Concés dc Dominic 
d'Hermoa, de Biscaia (Castella), f. dc 
Simó Algorta, difunt, i Joana, f. dc 
Bartomeu Mas, pescador. A Sta. Creu 
(Con.). 
HERNÁNDEZ 9-8-1572: Concés de 
Bartomeu Hernándes, f. dc Lluís, dc Cazorla 
(Castella), i Margarita Campaner, vda. 
d'Antoni Nadal, conrador. A Sania Maria 
del Camí (Con.). 9-11-1560: Francisco 
Arnandis (Hernández), mariner, f. 
d'Alonso, dc Màlaga ( C a s t e l l a ) , i 
Francina, f. dc Francesc, mariner. A Sta. 
Creu {Con.). 9-8-1565: Francoy (?) 
Hernández, de Burgos ( C a s t e l l a ) , 
testimoni (Con.). 5-10-1569: Concés de 
Francina Martina, f. de Francesc Martí, 
passamaner, vda. dc Francesc Arnándc/, 
mariner dc Castel la , i Martí Sardal {?) 
(Con.). 1554-1556: Joana Hernandis, 
natural d'Elx ( V a l è n c i a ) , residia a 
Mallorca (ARM, P , R-60, f. 48 v„ R-61, f. 
57). 5-10-1569: Concés de Francina 
Martina, f, de Francesc Martí, passamaner, 
vda. dc Francesc Arnández, mariner de 
Castella, i Martí Sardal (?) (Con,). 1565: 
Elisabet (H)ernandis, muller dc Roderic dc 
Busta, dc Castella, cl qual estava captiu 
entre moros {ARM. P , R-63. f. 72 v.). 
HERNANDIS DE SILVA 1560: Pere 
Hernandis de Silva, de Portugal , patró, 
resident a Mallorca (ARM, P., R-62, f. 71). 
HEVATRE 6-2-1572: Alonso d'Hevatre (?). 
dc Saragossa (Aragó), testimoni (Con.). 
HINAREJOS 2-9-1565; Concés de Matin 
Alonso d'Hinarejos, mariner, f. dc Francesc 
d' lunarejos, dc la ciutat dc Conca 
(Castel la) , i Marianna Brotat, vda. dc 
Nicolau Cubells, mariner, A ciutat (Con.). 
HIRDIBERT 1565: Orlando Hirdibert. 
mariner dc Marsella (França) , residia a 
Mallorca (ARM, P., R-63, f. 58 v.). 
HOLIU 1569: Miquel Holiu, patró de Blanes 
(Catalunya) residia a Mallorca (ARM, P., 
R-65, f. 3). Podria ser Oliver. 
HOMS 1574: Pcrc Homs, pairó de Blanes 
(Catalunya), residia a Mallorca (ARM, 
P , R-66, f. 82 v.). 
HOSTTRI 1566: Elisabet Vcrgara. vda. de 
Joan Honstri. paraire de Marsella 
(França) , casa amb cl pintor Bartomeu 
Carreres (Con.). 
DONOSA 1-6-1562: Concés dc Marc 
Ijonosa, oriünd dc Castella, f. d'Arnau 
d'ijonosa de les Montercs, i Francina, f. de 
Joan Pérez, de Biscaia (Castella). A St. 
Jaume (Con.), 
ILLAS 1568: Esteve Illas, patró de Blanes 
(Catalunya) residia a Mallorca (ARM, P., 
R-64, f. 175). 
JANER 1568: Francesc Jancr, mariner dc 
Canet, residia a Mallorca (ARM, P., R-64, 
f. 167 V , ) . 
JAUME 1 1-5-1574: Jaume Jaume, de 
Venècia, testimoni (Con,), 
JOAN 1566-1567: Andreu Joan, de 
Melcior, mercader d'Eivissa, domiciliat a 
Mallorca (ARM, P., R-63, f. 162 i 214 v.). 
7-8-1566: Conccs d'Andreu Joan, mercader, 
f. dc Melcior, d 'Eivissa, i Joana, f. de 
Llorenç Ferrer, vidrier. A St. Miquel (Con.). 
1559: Andreu Joan, prevere d'Eivissa, 
pairó de sagetia, residia a Mallorca (ARM, 
P., R-62, I". 47 v.). 12-11-1569: mestre 
Anloni Joan, tirador, de C a t a l u n y a , 
domiciliat a Mallorca, testimoni (Con.), I-
11-1555: Daniel dc Joan, calafat, natural de 
Venècia , havia casal amb Joana, f. de 
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Magdalena, i reclama e! dol (ARM, P,, R-
61, f. 42). 11-5-1569: Domingo de Joan, 
de V e n è c i a , testimoni (Con.). 1560: 
Florí US de Joan, mariner de Ragussa , 
residia a Mallorca (ARM, P., R-62, f. 63 
V . ) . 1572: Francisco de Joan, de Ragussa, 
capità de nau, residia a Mallorca (ARM, P., 
R-65, f. 114). 12-7-1572: Concés de 
Nicolau de Joan, calafat, de Grecia (havia 
estat 4 anys captiu a Constanlinopla i a 
Alger), f. de Nicolau, difunt, i Anionia, f. dc 
Francesc Brotal. A Sta. Creu (Con.). 19-8¬ 
1572: Nicolo de Joan, mariner de 
Ragussa, testimoni (Con.). 
JOFRE 1574: Antic Jofre, mercader de 
Catalunya, residia a Mallorca (ARM, P., 
R-66, f. 88). 27-8-1552: Concés de Joan 
Jofre, f. de Pau, difunt, de Vilafranca dc 
Penedès (Ca t a lunya ) , i Coloma, f. de 
Joan Salvà de Llucmajor. A Llucmajor 
(Con,), 
JONQUET 14-7-1574: Joan Jonquet. 
teixidor de lli, de Barbastro (Aragó), f. de 
Pere, teixidor difunt, ha via viscut a 
València, a Saragossa i a Barcelona, on 
s'embarcà per Mallorca (Con.). 
JOVER 1564: Pere Jover, d 'Eivissa , 
residia a Mallorca (ARM, P., R-63, f. 33). 
JULIÀ 26-2-1563: Concés de Lleonard 
Julià, vdo., de Ciutadella (Menorca) , i 
Nicolava, f. de Pere Blanquer, agricultor 
difuni. A Sta. Eulàlia (Con.). 
JULLDEMOSO 9-1-1572: Bartomeu de 
Julldemoso {?), pintor, natural de Sevilla 
(Castella), testimoni (Con.). 
LACANT 1573: Dcnis Lacani, dc Marsella 
(França), residia a Mallorca (ARM, P., R-
66, f. 11). 
LAMES 9-5-1551: Concés de Joan Lames, 
de França , f. dc Guillem, i Andreva, f. 
d'Andreu Armillar. A St. Nicolau (Con.), 
LA ROCA 23-5-1570: es concedeix 
franquesa de 10 anys a Francesc Laroca, dc 
F landes , tapisser, casat a Mallorca. Si 
passats 10 anys se'n anava pagarà 100 11. 
(ARM, EU-45. f. 48). 
LAURO 1567: Pere Lauro, mariner de 
F r a n ç a , domiciliat i casat a Mallorca 
(ARM. P., R-63. f. 220). 16-8-1569: Geré 
(?) Lauro, mariner, dc la vila d'Antibo 
( F r a n ç a ) , casat a Mallorca, testimoni 
(Con.). 6-7-1570: Actrus (?) Lauro, 
mariner, oriünd d'Antibo ( F r a n ç a ) , 
testimoni (Con.). 
LEDESMA Vlll-1562: Concés de Francesc 
de Ledesma, f. de Pere, del regne de 
València, i una filla dc Dominic Garcia. A 
St. Nicolau (Con.). 
LEHO 1559: Joan de Lcho, mariner de 
Tortosa (Catalunya), residia a Mallorca 
(ARM, P., R-62, f. 9). 
LENGUAST 23-11-1559: Concés dc Jaume 
Lenguast, mariner, f. de Pau, difunt, de 
Portomorisi (Gènova), i Fraiicina (?), f, 
d'Antoni Cerdà, barraler difunt. A Sia. Creu 
(Con.). 
LEUGER 1568: Pere Leuger, pairó de Canci 
(Catalunya) residia a Mallorca (ARM, P., 
R-64, f. 172 v.). 
LIA 1560: Acx Lia, mariner dc Ragussa, 
residia a Mallorca (ARM. P , R-62, f. 64). 
LIBERTA 1565-1566: Lluís de Liberta, de 
Marsella ( F r a n ç a ) residia a Mallorca 
(ARM, P , R-63, f. 95 v. i 195). 
LINARES 1557: Joan Linares, d'Alacant 
(València), residia a Mallorca (ARM, P., 
R-61, f. 116 v.). 
LIÓ 15-5-1575: Pere de Lió, de Palerm 
(Sicilia), testimoni (Con.). 
LLAMBIES 1553: Gabriel Llambies. 
teixidor dc lli, dc M e n o r c a , residia a 
Mallorca (ARM, R. R-60, f. 9). 
LLANOS 1560: Joan de Llanos, de 
Castella, residia a Mallorca (ARM, P.. R-
62, f. 74 v.). 
LLEÓ 9-12-1564: Concés dc Leartino Lleó, 
í. de Pere, dc C a s t e l l a , i Margarita 
Rodríguez (?). A St. Jaume (Con.). 
LLOMBARD 1-5-1566: Conccs de Damià 
Llombard, parairc, f. d'Alfons, agricultor, 
dc Sarrayal ( C a t a l u n y a ) , i Caterina 
Figuera, vda. de Pere Sala, agricultor. A Sia. 
Eulàlia (Con.). 26-6-1575: Josep 
Llombard. parairc de Perpinyà 
(Catalunya), testimoni (Con.). 
LLOPIS 1565: Francesc Llopis. dc Sitges 
(Catalunya), residia a Mallorca (ARM, 
P., R-63, f. 65). 
LLORENÇ 16-1-1568: Concés de Baptista 
Llorenç, de Gènova, f. dc Sanni {?), i 
Margarita, f. de Joan Torres, A St. Jaume 
(Con.). 21-6-1567: Concés de Bertran 
Llorenç, de F r a n ç a , f. dc Dominic, 
mercader de Prugmoni (?), i Antonina, f. dc 
Pere Berga, bracer. A Sia. Creu (Con.). 
1572: Jaume Llorenç d'Igualada 
(Catalunya) residia a Mallorca (ARM, P„ 
R-65, f. 107 v) . 12-2-1563: Concés de 
Joan Llorenç, escrivà, f. dc Joan. escrivà 
difunt, del comtat dc Foix (F rança ) , i 
Bàrbara, f. d'Ante! (?) Montserrat (?), 
teixidor (Con.). 
LOBERA 9-5-1575: Simó Lobera (Llobera), 
de Menorca, testimoni (Con.). 
LOBET 1568: Bartomeu Lobet, mercader 
habitador d'Eivissa, residia a Mallorca 
(ARM. P., R-64, f. 26). 1567: Jordi Lobet, 
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mercader d'Eivissa residia a Mallorca 
(ARM, P., R-64, f. 3 V.). 
LOMELINI 16-5-1553; Concés de Cósimo 
Lomelini, dc Faria (?) (Gènova), f. de 
Pantaleó, i Apolònia, f. dc Joan Blanch, 
ferrer. A Sta. Eulàlia (Con,). 
LONYI 1573: Esteve Lonyi, mariner de 
Mataró (Catalunya) residia a Mallorca 
(ARM, P„ R-66, f. 19 v.), 
LÓPEZ 19-3-1575: !a Sra. Anna López 
d'Almeria (Castella), testimoni (Con.). 
23-1-1566: Concés de Bertran López, 
d'Aragó, oficial reial, i Joana, f. de Rafel 
Pujol, difunt, d'Andratx. A Sant Jaume 
(Con,). 13-6-1554: Concés de Diego 
López, sabater, f. d'Alonso, oriünd dc 
Ronda (Castella), i Caterina, f. de Jaume 
Mas, agricultor difunt. A St. Nicolau 
(Con.). 18-5-1575: Josep López, serrador, 
dc Mansilla (Castella), lesimoni (Con.). 
18-5-1575: Josep López, des bisbat 
d'Astorga (havia viscut a medi na del 
Campo, Medina del Rïoscco i Cartagena, 
embarcant-se a València), testimoni 
(Con.). 
LOPIS 20-10-1574: Joan Lopis, mariner dc 
Castella, havia casat a Mallorca amb 
Francina, f. dc Miquel Vives, teixidor de lli 
del carrer del vi: alguns testimonis declaren 
que és mort (Con.). 7-9-1595: Concés de 
Joan Lopis. picapedrer, f. de Francesc, de 
Castella, dc la ciutat de Comteta (?), i 
Francina, f. de Joan Frexa, algutzir, A St. 
Jaume (Con.). 1567: Matgí Lopis, patró, de 
Sitges (Catalunya), residia a Mallorca 
(ARM. R, R-63, f. 184). 
LOPIZ 24-9-1567: Concés de Joan Lopiz, f 
dc Rafel, d'Alaior (Menorca), i Joana, f. 
de Jaume Scrdà, diíunt. A Alcúdia (Con.). 
LORDA 22-3-1572: Pere Lorda, f. de Joan, 
conrador difuni, de la ciutat de Deyeheu (?). 
i Joana, f. de Joan, difunt. A Alaró. 
LORE 1568: Alfa Lore, mercader dc Càller 
(Sardenya), residia a Mallorca (ARM, P., 
R-64, f. 150). 
LOSA 6-6-1575: Concés de Bartomeu de 
Losa (que fa 4 anys és a Mallorca), f. de 
Francesc, de la ciutat de Granada 
(Castella), i Maria Morales, de Tabernas, 
Granada (Castella), que fa 4 anys és a 
Mallorca, vda. de Miquel Verres. A St. 
Miquel (Con.), 
LUCIANO 21-2-1572: Concés de Joan 
Luciano (hi ha un homònim), de Nàpols, 
mestre cn fer cordes de viola, f. de Sadori 
(?), difunt, i Caterina, f. de Gregori Canon, 
dc França {?). A Sta. Eulàlia (Con.), 21-2¬ 
1572: Joan de Luciano, natural de Nàpols, 
mestre de fer cordes de viola, test. (Con.). 
LUENA 14-6-1569: Concés de Joan de 
Lucna, de la vila de Sturdillo (?), de 
Castella la Vella, i Àgata, f. de Bartomeu 
Tigani (?), conrador. A Sta, Eulàlia (Con). 
LUÍS 1556: A. De Luís , mariner de 
Portugal, residia a Mallorca (ARM, P., R-
61, f, 103 v.). 
LUMERA 21-12-1563: Concés d'Alexandre 
Lumcra, mariner dc Marsella (França), f. 
de loan, àlias Gray. escrivà difunt, i 
Magdalena, f de Bartomeu Palau, mariner. 
A Sta. Creu (Con.). 
MAC1P 17-7-1568: Concés de Joan Macip. 
boter, del lloc de Vilella dc Vall 
( C a t a l u n y a ) , f. de Joan, agricultor, i 
Caterina, f. de Francesc Fe. A Sta. Creu 
(Con.). 
MADERA 1554: Antoni Madera, de 
Castella, residia a Mallorca (ARM, P., R-
60, f, 56). 
MADRIGAL 1571: Esteve Madrigal, 
mercader, dc Cotlliure (Rosselló), residia 
a Mallorca (ARM, P., R-65, f. 77 v,). 
MAIG 1568: Bartomeu Maig, de Lloret 
(Catalunya) residia a Mallorca (ARM, P., 
R-64, f, 167 v.). 1573: Joan Baptista 
Maig, pairó, de Lloret ( C a t a l u n y a ) , 
residia a Mallorca (ARM, P„ R-66, f. 55). 
1565: Pere Maig. patró de sagetia, de Lloret 
(Catalunya), residia a Mallorca (ARM, 
P„ R-63, f. 55 v. i 76). 
MÁLAGA 3-1-1572: Margarida, vda. de 
Diego de Màlaga (Castella), cs vol casar 
(Con.), 
MALTES 21-1-1572: Concés de Pere 
Maltes, pescador, f. de Jeroni Maltes, de 
Malta (?), pescador, i Caterina, f. d'Agustí 
Morro (?), pescador. A Sta. Creu (Con.). 
MALTUR1N 1575: Nadal Matulrin, de 
Ragussa (ARM, R, R-66, f. 115 v.). 
MAMANO 7-7-1575: Concés de Pere de la 
Marciano, mariner de Catània (Sicília), f. 
de Dionís, conrador, i Margarita, f. de 
Francesc Catey, A Sta. Eulàlia (Con.). 
MANCH 3-9-1574: Joan Manch (?). natural 
de Càller (Sardenya), conrador, testimoni 
(Con.). 
MANCHA 6-2-1572: Concés dc Bartomeu 
Mancha, sabater, f. de Pere, de Càller 
(Sardenya), i Caterina, f. de Gaspar Roig, 
capdeguaita. A St, Nicolau (Con.). 
MANCHA 7-10-1574: Concés de Joan 
Mancha, f. dc Banigo, dc Càller 
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(Sardenya) , i Francina, don/.ella. A St. 
Miquel (Con.). 
MANEZA 1557; Joan de Mancza, dc Malaga 
(Castella), residia a Mallorca (ARM, P., 
R-61, f. 147). 
MANOS 15-2-1572: Bartomeu Manos, 
sastre, de 19 anys, de Càller (Sardenya), 
f. de Bartomeu, picapedrer difunt, testimoni 
(Con.). 
MANRESA 1566-1570: Joan Jeroni 
Manresa, mercader dc Blanes 
(Catalunya) , residia a Mallorca (ARM, 
P., R-63, f. 145v. i 165 v., 216, 23ti, R-
64, f. 98 v„ R-65. f, 59). 
MARÇÀ ¡8-4-1575: Concés de Joan 
Marçà, dc Puçol, regne de N à p o l s , 
mariner, f. de Francesc, i Magdalena, f. dc 
Bernat Genestar, pastisser. A Sl. Jaume 
(Con.). 
MARCH 5-4-1572: Lluís March, sabater dc 
Barcelona (Catalunya), testimoni (Con.). 
MARCHS 17-8-1568: Concés dc Miquel 
Marchs, de la ciuial dc Barcelona 
(Catalunya), i Anna, vda. A Sta. Eulàlia 
(Con.). 
MARCO 7-3-1572: Concés dc Julià Marco, 
paraire d'Aragó, f. de Martí, i Caterina, í. 
dc Gabriel Jaume, teixidor de lli. A Sl. 
Nicolau (Con.). Havia anat a galeres de 
lleva. 
MARES 1570: Antoni Mares, patró de 
Malgrat (Catalunya) residia a Mallorca 
(ARM, P., R-65, f. 91 v.). 
MARIÀ 18-3-1568: Concés dc Joan Marià, 
f, d'Antoni, fuster, dc França, i Pareta, f. 
dc Pere Pasqual, paraire de Pollença. A Sia. 
Creu (Con.). 
MARIMON 25-5-1562: Concés de Francesc 
Marimon, mariner, f. dc Montserrat, difunt, 
moliner, de Vilallonga (Ca ta lunya) , i 
Caterina, f. de Nadal Baile, agricultor 
difunt, de Caslcllitx. A Sta. Creu (Con.). 
MARIS 7-10-1574: Joan Maris, f. de Pere. 
de Càller (Sardenya), testimoni (Con.). 
MARQUÉS 1551: Jaume Marques, dc 
Mataró (Catalunya), residia a Mallorca 
(ARM, P.. R-58, f. 33). 
MARQUILEYS 21-4-1575: Concés Dc Joan 
Marquileys, f. de Pere, dc Cas te l l a , i 
Caterina, f. dc Joan Sans. A Sta. Creu 
(Con.). 
MARQUIS 1567-1568: Victori Maquis, 
mariner de Marsella (França) , residia a 
Mallorca (ARM. P., R-63, f. 260). 
MARTÍ 8-3-1575: Concés d'Antoni Maní, 
de la vila dc Labrix (?), Andalusia 
(Cas te l la ) , vd., i Maria, vda. dc Joan 
Bellver (?). A Sia. Creu (Con.). 10-7-1572: 
Bartomeu Martí, harber dc València, casat 
a Mallorca, testimoni (Con.). 1564: Jaume 
Marlí, de Barcelona (Catalunya), residia a 
Mallorca (ARM. P„ R-63. f. 6). 19-10¬ 
1569: Concés de Miquel Martí, dc Nàpols, 
mariner, vdo., i Joana, f. d'Antoni Oliver 
d'Algaida. A St. Nicolau (Con.). 12-1¬ 
1553: Conccs de Pere Marlí, f. de Bernat, 
difunt, de Menorca, i Joana, I. dc Guillem 
(H)omar de Valldemossa. A Valldemossa 
(Con.). 9-4-1565: Concés dc Pere Martí, 
mariner, f. dc Joan, difunt, de la vila dc 
Reyau (?) (França), i Francina. f. de Joan 
Carrió, paraire. A Sl. Jaume (Con.). 
MARTIN 1554: Andrés Martín de 
Valdepeñas (Castella), residia a Mallorca 
(ARM, P„ R-60, f. 52). 3-1-1572: Andrés 
Martín, dc Castella, casat i domiciliat a 
Mallorca (Con.). 
MARTINA 19-7-1568; Francesc Martina, f. 
de Francesc Gomes, agricultor, dc la vila de 
Larena (?), terra... Sant Jaume (Castella), 
i Onofria, f. de Diego Martines, espascr. A 
Sta Eulàlia (Con.). 
MARTÍNEZ 6-2-1573: Conccs de Joan 
Martínez, f. dc Joan, de Lcguarvo (?) de 
Monticl (Castella), i Caterina, f. dc Lluís 
Seguí, conrador. A Sta. Creu (Con.). 12-6¬ 
1572: Concés de Lluc Martínez, conrador, 
f. de Pere. de València, i Párela, f. dc Pere 
Verger de Montuïri, pagès difunt. A Sia. 
Eulàlia (Con.). 
MARTORELL 6-2-1572: es dona llicència 
per casar a Joanot Martorell, dc Ciutadella 
(Menorca) (Con.). 
MAS 27-4-1567: Concés de Francesc Mas. 
f. dc Jaume, agricultor, de l'Empordà, dc la 
vila dc Torroella de Montgrí (Catalunya), 
i Joana. f. de Miquel Amer. agricultor 
d'Escorca. A Sta. Creu (Con.). 
MASA 20-8-1566: Concés de Donato 
Masa, picapedrer, f. dc Salvador, agricultor, 
dc Sàsser (Sardenya), difunt, i Margarita 
Serra, vda. dc Jordi Bonlemps, pescador. A 
Sta. Creu (Con,). 
MASSA 19-3-1572: Conccs dc Joan Massa, 
corder, f. dc Joan, leixidor dc llana, dc la 
vila de Mora de Rubrelai, regne d'Aragó, 
casa amb Magdalena Corredor, vda. de 
Francesc Vivó, pescador, A ciutat (Con.). 
MATEU 10-9-1574: Concés d'Anloni 
Mateu, mariner, de la vila dc Saint-Tropés, 
a 4 llegues de Marsella ( F r a n ç a ) , f. 
d'Antoni, mariner difunt, i Marianna, f. dc 
Llorenç Palarcs. difuni de la ciutat dc Lorca, 
Múrcia (Castel la) (Con.). 19-8-1572: 
Concés de Pere Mateu, baiafullcr, f. de Pere, 
conrador difunt, de la vila de Santa Maria de 
Badalona (Cata lunya) , i Bàrbara, f. dc 
Mateu Crespí, teixidor de lli d'Artà. A ciutat 
(Con). 
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MATHEU 1565-1570: Julià de Maiheu. de 
Marsella (F rança ) , residia a Mallorca 
(ARM, P„ R-63, f. 95 v.i 190 v., R-64, f. 
42, R-65, f. 54). 
MAYANS 29-1-1565: Concés de Bernat 
Joan Mayans, hortolà de València, f. de 
Miquel, i Paula Planclls. A ciutat (Con.). 
MAYRES 10-5-1574: Cristòfol Mayres, 
sastre dc S a r d e n y a , casat a Mallorca, 
testimoni (Con.). 
MEDINA 5-5-1572: Joan de Medina, de 
Medina de Riusec (Castella), testimoni 
citat (Con.). 
MENOLI 3-7-1552: Concés de Jordi 
Menoli, de Grècia, f. de Manuel, i Joana, 
f. de Joan Portell, difunt. A Sta. Eulàlia 
(Con.). 
MESQUIDA 14-12-1574: Concés d'un fili 
de Pere Mesquida, difunt, de Menorca, i 
una filla d'Andreu Martorell d'Alcúdia. A 
Alcúdia (Con.). 
METGE 13-6-1572: Concés d'Andreu 
Metge, de Palamós (Cata lunya) , f. dc 
Jaume Metge, conrador difunt, i Margarita, 
f. de Pere Bernat de Sóller. A Sóller (Con.). 
METGUEZO 28-12-1565: Concés de Pere 
Metguezo, de Castella, agricultor (Con.). 
MILANS 17-11-1567: Concés dc Bartomeu 
Milans, f. dc Po lili, dc Renchs 
( C a t a l u n y a ) , i Esperança Tries, f. de 
Salvador, difunt. A Sta. Creu (Con.). 1-1¬ 
1565: Concés d'Esteve Milans, f. de Pere, 
agricultor, d'Arenys ( C a t a l u n y a ) , i 
Elisabet, f. de Bernat Montanyola, mariner 
(Con.). 
MIQUEL 6-4-1564: Concés d'Antoni Joan 
Miquel, de Grèc ia , mariner, f. de Joan 
Miquel, grec d'AIxiu (Xios), i Antonina, f. 
de Mateu Uguct dc Bunyola (Con.). 10-6¬ 
1572: Gaspar Miquel, boter de València, 
testimoni (Con,). 
MIR 13-8-1569: Concés de Joan Mir, 
boter, f. de Pere, pagès, de València, i 
Práxedes, f. de Joan Campaner, sabater. A 
St. Nicolau (Con). 
MIRALL 1568: Joan Mirall, mercader 
habitador de Marsella (França), residia a 
Mallorca (ARM, P , R-64, f. 171). 
MIRALLES 1566: Pere Miralles, mariner dc 
Vilanova de Cubelles (Catalunya), residia 
a Mallorca (ARM, R, R-63, f. 155v.). 
MIRANDA 1557: Diego Miranda, de 
Castella, residia a Mallorca (ARM, P., R-
61, f. 118), 
MIRÓ 1570: Anloni Miró, mariner català, 
estava domiciliat a Mallorca (ARM, P., R-
65, f. 58). 1553: Joan Miró, mariner de 
Barcelona (Catalunya), residia a Mallorca 
(ARM, P., R-59, f. 32). 14-12-1574: 
Concés de Pau Miró, vdo,, pescador dc 
Tarragona (Catalunya) , f. dc Miquel, i 
Joana, d'Andratx, A Andratx (Con.). 
MOLES 1568: Felip Moles, habitador de 
Vinaròs (València), residia a Mallorca 
(ARM, P„ R-64, f. 42). 
MOLINA 16-11-1571: Francisco de 
Molina, oriünd dc la ciutat de Baicscha, 
argenter, testimoni (Con.), 
MOLLET 1556-1560; Vicenç Mollet, 
don/.cll, dc Villafranca de Penades 
(Catalunya), residia a Mallorca (ARM, 
P., R-61, f. 98 i 147, R-62. f. 15. R-62, f. 
26 v. i 54). 
MONEY 9-1-1572: Concés dc Joan Garcia 
dc Money, patró de la barca grossa de la 
vila d'Eivissa (Con.). 
MONTAGUT 29-2-1572: Concés d'un fill 
dc Rafel Montagui (?), de M e n o r c a , i 
Elisabet, f de Llorenç Castellà, difunt. A 
Si, Miquel (Con.), 
MONTALT 1556: Joan Montalt, de 
Catalunya, residia a Mallorca (ARM, P.. 
R-61, f. 97). 
MONTANER 12-5-1564: Concés de Bernat 
Montaner, mariner, f. de Blat, biscaí, de la 
vila de Cilgar (?), episcopat de Narbona, 
regne de França, i Francina, f. d'En Staràs, 
agricultor de Calvià. A St. Jaume (Con.). 
MONTOLIU 1567: Onofrc Montoliu, notari 
de Tarragona ( C a t a l u n y a ) residia a 
Mallorca (ARM, P , R-63, f. 250 v.). 1573: 
Romeu Montoliu, patró, del Grau de 
València, residia a Mallorca (ARM, P., R-
66, f. 4 v.). 
MONTOYA 16-4-1551: Ildefons de 
Montoya, f. d'Ildefons, difunt, de 
Cas te l la , i Francina Myays (?), f. de 
Joan, del regne de València. A St. Jaume 
(Con.). 
MONTSERRAT 4-7-1569: Concés de Pere 
Montserrat, sabater, f. dc Guillem, 
agricultor difunt, dc Maó (Menorca) , i 
Anionina, f. de Martí Domingo, agricultor 
de Puigpunycnt. A Sant Jaume (Con.). 
MONTTELL 21-1-1572: Concés de 
Francesc de Montiell, f. d'Antoni (?), 
difunt, d 'Aragó, i Antonina, f. de Joan 
Forner. A ciutat (Con.). 
MORALES 27-5-1564: Concés de Baltasar 
Morales, f. d'Esteve, oriünd de Lisboa 
(Portugal), ¡ Margarida, nodrida a casa de 
la vda. Samates. A Sta. Eulàlia (Con.). 12¬ 
6-1572: Pere Morales, nalural d'Alacant 
(València), testimoni (Con,), 
MORATÓ 12-5-1562: Concés dc Francesc 
Morató, f. d 'Antoni, de Mataró 
( C a t a l u n y a ) , i Francina, f. dc Joan 
Arbona. A Sta. Creu (Con.). 
MORESAN 26-9-1569: Concés dc Jaume 
Moresan, de Gènova, f. d'Agustí, sabater 
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difunt, i Margarita, f, de Pere Mulet, difunt, 
A Sta. Eulàlia (Con.). "Ha enamorada una 
jove amb la qual es vol casar". 21 -5-1575: 
Felip de Moresan, mercader casat a 
Mallorca (Con,), 
MORIS 20-2-1559: Concés de Remat 
Moris (?), f. dc Bernal, de Canet 
( C a t a l u n y a ) , i Francina, f. dc Joan 
Domingo, àlias Sígala. A Sta. Creu (Con). 
MORRUGAT 23-7-1561: Joan Antich 
Morrugat, m. de València, oriünd de la 
ciutat, vol tomar a Mallorca (EU-42, f. 34). 
MURTA 1559: Francesc Murta, de 
Gènova, residia a Mallorca (ARM, P., R-
62, f. 31 bis). 1568: Joan Maria Murla, de 
Gènova, residia a Mallorca (ARM, P,, R-
64, f, 73). El 1572 estava casal i domicilial 
a Mallorca {ARM. P„ R-65. f. 118). 
MURTAS 19-9-1562: Concés d'Andreu dc 
Murtas, f. de Jaume, de Sardenya . í 
Catarina, f. de Joan Penyats. A Sta. Creu 
(Con.). 
MURULL 1564: Miquel Murull, mercader de 
Malgrat (Catalunya), residia a Mallorca 
(ARM, P., R-63. f. 26). 
NADAL 4-10-1564: Concés de Joan Nadal 
{?), mariner, f. dc Joanol, dc Barcelona 
(Catalunya), i Francina Carbonell de 
Muro. A St. Jaume (Con.). 
NAPOLITÀ 11-12-1574: César Napolità, de 
Nàpols, mariner, testimoni (Con.). 
NAPOLITAN 8-3-1575: Andreas Napoliían. 
de Nàpols (?), mariner casal a Mallorca, 
testimoni (Con.). 
NAVARRO 15-5-1575: Andrés Navarro, de 
Belmonte, marquesat dc Villencs 
(Castella), f. de Sebastià, difunt, dos anys 
abans havia casat a Palerm (Con.). 6-1¬ 
1569: Concés de Joan Navarro, dc la vila dc 
Castillo d'Aragó, familiar del bisbe, f. de 
Joan Martínez Navarro, i Margarita, f. de 
Joan Domingo, mercader difunt, A la Seu 
(Con.). 
N1CHOLO 2-9-1569: Simó de Nicholo, de 
V e n è c i a , casat a Mallorca, testimoni 
(Con.). Concés d'Andrea de Nicolo, mariner 
dc Venècia, f. de Nicolau, i Margarita, f. de 
Joan Pujol, ferrer difunt. A Santa Creu 
(Con.). 
NIELL 11-6-1572: Bonet Nicll, natural de 
Gandia (Va lènc ia ) , pagès, testimoni 
(Con.). 
NOGUER 6-6-1569: Lluís Noguer, íerrer, f. 
de Joan, de la vila de la Selva, diòcesi dc 
Tarragona (Catalunya, i Apolònta, f. de 
Miquel Comes, teixidor dc llana, difunt. A 
Sta. Eulàlia (Con.). 
NOMILLA 30-7-1572: Concés d'Andreu 
Nomilla, mariner, f. d'Antoni, de Calella 
(Catalunya), de 24 anys, i Elionor, vda. 
de Francesc Serraba, conrador. A Sta. 
Eulàlia (Con.). 
NONELL 13-3-1572: Miquel Nonell. 
apotecari de Ca ta lunya , teslimoni citat 
(Con.). 
NOVELLA 30-7-1572: Andreu Novella. 
mariner, de Catalunya, f. d'Antoni, dc la 
vila de Cadaqués (Con.). 
OLIERA 1568: el magnífic Llorenç 
d'Olicra, mercader nalural de Granada 
(Cas te l la ) , 
OLIVER 1574: Baptista Oliver, del Grau dc 
V a l è n c i a , patró, residia a Mallorca 
(ARM. P„ R-66, f. 92 v.). 1558: Bernat 
Oliver, mariner dc Pineda (Catalunya), 
residia a Mallorca (ARM, P , R-61. f. 158). 
5-4-1572: Jeroni Oliver, nalural de 
Barcelona, testimoni (Con.). 1568: Miquel 
Oliver, patró de Blanes ( C a t a l u n y a ) 
residia a Mallorca {ARM, P.. R-64, f. 163 
v.). 1567: Pere Oliver, mariner de Blancs 
(Ca ta lunya) , patró, residía a Mallorca 
(ARM, P., R-63, f. 256). 
OLLER 1568: Montserrat Oller, mercader de 
Montblanc ( C a t a l u n y a ) residia a 
Mallorca (ARM, P., R-64, f. 4 v.). 
ORFI 22-5-1571: Anna Orfí (o Orfil), filla 
d'En Orfil. del regne d'Anglaterra, casarà 
amb Pere Francesc Torres, forner. A ciutai 
(Con.). 
ORTÍS 1551: Joan Ortís, de Castel la , 
residia a Mallorca (ARM, P , R-58, f. 27). 
OSSET 13-7-1568: Concés dc Joan Osset, 
mariner dc França, f. de Guillem, teixidor 
de llana difunt, de la vila d'Epip ( 7 ) , i 
Agustina, f. de Damià Suau, hlanquer difunt, 
A Sta, Creu (Con.). Ella aportà un dot dc 
150 II. (ARM. P.. R-64. f. 144). 
PADRÓS 2-5-1572: Concés de Joan 
Baptista Padrós, f, de Joan Baptisia, de la 
eiulat de València, de 24 anys, i Sussana, 
f. dc Gaspar Cabanelles, agricultor de 
Pollença. A Pollença (Con.). 
PALACIO 16-1-1572: Domingo Palacio, de 
C a s t e l l a , domicilial a Mallorca, 
testimoni (Con.). 
PALAU 15-12-1574: Concés de Bartomeu 
Palau, mercader, f. d'Antoni, parairc difunt, 
dc Barcelona (Catalunya), i Caterina, f. 
de Mateu Company. A Sta. Eulàlia (Con.). 
5-4-1572: Concés de Joan Palau, de 
Barcelona (Ca ta lunya) , espascr, f. dc 
Joan, cscudeller, i Marianna, f. de Miquel 
Avcllà dc Porreres. A Sia. Eulàlia (Con). 
16-3-1574: Concés d'Onofre Palau, 
mercader de Barcelona ( C a t a l u n y a ) , 
domiciliat a Mallorca, i Agustina, f. de 
Tomàs Sans, notari difunt. A la Seu (Con.). 
Testimoni el 15-12-1574 (Con.). PALERM 
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1560: Francesc Palerm, d'Eivissa, patró, 
residia a Mallorca (ARM, P„ R-62, f. 59). 
PALLER 7-10-1574: Amiago Paller, 
sabater de Càller ( S a r d e n y a ) , casat a 
Mallorca, testimoni (Con.). 
PALLERES 1554-1556: Llorenç Pallercs, 
hostaler natural de Lorca, Múrcia 
(Castella), residia a Mallorca (ARM, P.. 
R-60, f. 48 v„ R-61, f. 69 v.). 
PALMA 1564: Antoni Palma, mercader de 
Càller (Sa rdenya ) , residia a Mallorca 
(ARM, P., R-63. f. 37). 28-12-1565: 
Conccs dc Pere dc Palma, mariner, f. dc 
Joan de Palma, castellà d'Orà (Barberia), i 
Caterina, f. d'En Vanrell, agricultor difunt. 
A Sta. Creu (Con.). 
PALMO 10-3-1572: Pere de Palmo, manncr 
de Màlaga (Castella), casat a Mallorca, 
testimoni (Con.). 
PALOM 11-1-1572: Anello Palom, mariner 
de Nàpols, testimoni (Con.). 
PANIAGUA 1564: Cristòfol Paniagua, 
d'Orà ( B a r b e r i a ) , residia a Mallorca 
(ARM, P., R-63, f. 29). 
PARADA 8-4-1572: Gregori de Parada, 
serrador, casat i domiciliat a Mallorca, 
testimoni (Con.). 
PARENA 19-3-1572: Concés de Gregori de 
Parena, serrador dc Portugal , d'Alpont 
(?), vdo. (serví amb Cristòfol Sánchez a la 
guerra dc Granada), i Caterina, vda. (Con.). 
PARERA 29-1-1565; Concés de Joan 
Parera, mariner, dc Catalunya, i Elisabet, 
f. de lluc Ballester, difunt. A Sl. Jaume 
(Con.). 
PASQUAL 1568: Antoni Pasqual, mariner 
d'Arenys (Catalunya), residia a Mallorca 
(ARM, P., R-63, f. 26 v.). 3-8-1552: 
Concés de Bernat Pasqual, mariner, f. de 
Pere, de Barcelona (Catalunya), i Jerònia, 
f. de Joan Saguals. A Sia. Creu (Con.). 
1567: Bernal Pasqual, patró d'Arenys 
(Catalunya), residia a Mallorca (ARM. 
P.. R-63, f. 232 v.).25-l-!563: Concés dc 
Jaume Pasqual, f. de Bartomeu, d'Arenys 
(Catalunya), i Joana, f. d'Esteve Combo, 
de Malta A Sta. Creu (Con). 1568: Joan 
Pasqual, mariner d'Arenys (Catalunya), 
residia a Mallorca (ARM, P., R-63, f. 26 
v.). 12-6-1572: Concés de Miquel Pasqual, 
mariner, f. dc Francesc, de Palerm 
(Sicília), i Esperança, vda. de Bartomeu 
Mas, traginer. A Sia, Creu (Con.). 1557: 
Pere Pasqual, d'Arenys ( C a t a l u n y a ) , 
residia a Mallorca (ARM, R, R-61, f. 132) 
PAU 18-6-1559: Concés de Pere Pau, 
mariner dc Còrsega , i Margarita, f. de 
Jaume Pont dc la Terra, esparter. A Sta. 
Eulàlia (Con.). 
PAXAM 4-8-1569: Concés de Pantaleu 
Paxam, mariner de Gènova, f. de Vicenç, 
calafat, t Margarita, f. dc Narcís Galbes, 
mariner. A Sia. Creu (Con). 
PELUDELL 1574: Pere Pcludel! i dc Valls, 
de Catalunya, residia a Mallorca (ARM, 
P., R-66, f, 77). 
PÉMEZ 3-12-1567: Concés de Joan Pémcz, 
f. de Lluís de Coronada d'Écija (Castella), 
i Francina, f. d'Agustí Barceló, agricultor 
de Bunyola. A Sta. Eulàlia (Con.). 
PERD1NA 1565: Cristòfol Perdina, de 
València, residia a Mallorca (ARM. P., R-
63, f. 52). 
PERE 1566: Jaume Pere, de Ragussa . 
patró, residia a Mallorca (ARM, P,, R-63, f. 
163 V . ) . 
PEREANDREU 12-12-1565: Concés de 
Bartomeu de Pereandrcu, mariner, dc 
Ca t a lunya , f. de Gabriel, agricultor, i 
Antonina. f. d'Antoni Sabater, teixidor dc 
lli. A Sta. Creu (Con.). 
PERERA 4-11-1565: Concésdc Joan Perera, 
de la vila de Linàs (?) ( C a t a l u n y a ) , 
mariner, vdo., i Esperança, f, d'En Tries, 
agricultor de Pollença. A St. Jaume (Con.). 
PERES D'ARNAL 1571: Joan Peres 
d'Arnal, de València, residia a Mallorca 
(ARM. P„ R-65. f. 65). 
PERICAS 18-2-1553: Concés dc Joanoi 
Pericas, 1. dc Bartomeu, dc Menorca , i 
Caterina, f. de Guillem Ferragut. A St. 
Miquel (Con.). 
PERIZ 3-9-1567: Concés de Joan Periï, 
mariner, f. de Joan. parairc, dc Ragussa, 
difuni, i Joana Marcús, vda. d'Antoni 
Adrover, paraire. A Sta. Creu (Con.). 
PERPINYÀ 8-4-1572: Antoni Perpinyà, 
natural dc Cotlliure (Rosselló), casat a 
Mallorca, testimoni (Con). 
PERR1 3-1-1569: Concés de Francesc Perrt, 
pescador, f. de Michos (?), moliner, de la 
vila dc la Salner (?) de Bórdeles (França), i 
Paula Bunyola, vda. d'Alclizionis (?) 
Alaçan. A Alcúdia (Con.). 
PEUS 18-2-1572: Diego Peus (?), fadrí, f. 
de Francesc, de la vila d'Alpeha (?). prop dc 
Salamanca (Castella), testimoni (Con,), 
PICA 1573: Antoni Pica. de Cartagena 
( C a t a l u n y a ) (sic), residia a Mallorca 
(ARM, P„ R-66, f. 57 v.). 
PINEDA 13-8-1569; Joan Pineda, tapincr 
dc Vilafranca de Penades (Calalunnya), 
testimoni (Con.). 
PIQUER 1566: Miquel Piquer, de Reus 
(Catalunya), residia a Mallorca (ARM, 
R, R-63, f. 115 v. ). 
PIRCA 30-7-1572: Joan del Pirca, de 
Catalunya, testimoni (Con.). 
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PISÀ 18-5-1572: Contés d'Andreu Pisà, 
d'Espera ( G è n o v a ) , f. d'Andreu, i 
Caterina, f, de Francesc Gomila. A Sta. Creu 
(Con.). 
PISERE 13-5-1566: Concés de Dominic 
Piserc, de G è n o v a , I. dc Bartomeu, i 
Magdalena, f. dc Damià Ros, difunt, A Sia. 
Creu (Con.). 
PISORA 1568: Stamaz (?) Pisora, d'U/.amc 
(Venècia), residia a Mallorca (ARM. P,. 
R-64, f. 165 v.). 
PIZÀ 18-4-1575: Andreu Piza de Calsi, de 
Pisa (Toscana). mariner, casat a Mallorca, 
lestimoni (Con.). 
POLITO 1573: Antoni Polito. mariner dc 
Sic í l ia , domiciliat i casat a Mallorca 
(ARM, P„ R-66, f. 44 v.). 
POMAR 25-8-1574: Concés de Martí 
Pomar, f. de Maigí, d'Alacant (València), 
conrador que confessa ser cristià, i 
Antonina, f. de Joan Mesquida de Montuïri. 
A Montuïri (Con.). 
POMARES 10-3-1572: Concés de Martí 
Pomares, mariner d'Elx (València), f. de 
Martí, difunt, i Anna, f. de Joan Pericas, 
sabater. A St. Miquel (Con.). 
PONCAT 1-10-1569: Concés dc Guillem 
Poncat, f. dc Joan. dc Grenoblc (França), i 
Lucas (sie), f. de Bernadí Comelles, 
sombrerer. A Sta.Eulàlia (Con.). 
PONS 28-2-1566: Pere Joan Pons. f. de 
Francesc, de Menorca , i Francina, f. de 
Joan Fcrragul, A Pollença (Con), 
PORTES 9-2-1551: Concés dc Mateu 
Portes, d'Eivissa, i Joana, f, d'Antoni 
Sardà. A Sl. Miquel. 
PORTILLO 11-8-1572: Concés dc Marlí 
Portillo, corder, f. d'Antoni, conrador, de la 
ciutat de València (de la parròquia dc 
Santa Maria), i Caterina, f. de Miquel 
Forner, conrador d'Inca. A Sta. Eulàlia 
(Con.). 
PORTUGUÉS 10-1-1563: Joana Garcia, 
muller dc Francesc Portugués, dc 
Portugal, mariner (Con.). 
POSES 1556: Salvador Poses, dc 
Catalunya, residia a Mallorca (ARM, P,. 
R-61. f. 99). 
POU 23-5-1570: es concedeix franquesa de 
10 anys a Joan Pou, polvorista, casat a 
Mallorca (ARM, EU-45. f. 47). 
PRATS 10-4-1566: Concés de Jeroni Prats, 
f. de Joan, difunt, de Barcelona 
( C a t a l u n y a ) , i Caterina, f. de Gabriel 
Mas, difunt, de Selva. A ciutat (Con.). 
PRATS 1564: Uguct de Prats, mariner de 
Marsella ( F r a n ç a ) , patró de sagetia, 
residia a Mallorca (ARM, P„ R-63, f. 22). 
PRUNA 1565: Sebastià Pruna, mercader dc 
Vilanova de Palafolls ( C a t a l u n y a ) , 
residia a Mallorca (ARM, P„ R-63, f. 102). 
PUIG 30-6-1572: Tomàs Puig. conrador dc 
Villajoyosa ( V a l è n c i a ) , testimoni 
(Con.). 
PUIG 1-1573: Concés de Pere Puig, 
serrador, dc França, í. dc Joan, difunt, i 
Amoni na, f. de Miquel Vallés de Sóller. A 
Sóller (Con.). 
PUJADES 1555: Joan Pujades, de Calella 
(Catalunya) , pairó de birrem, residia a 
Mallorca (ARM. P„ R-61, f. 42 v.). 
PUJOL 14-7-1572: Joan Pujol, teixidor dc 
lli. de Catalunya, testimoni (Con.). 
PUJOL 1567-68: Felip Pujol, mercader dc 
Mora d'Ebre, diòcesi dc Tortosa, residia a 
Mallorca (ARM. P„ R-63. f. 200 v., R-64, 
f. 31 v.). 31-3-1567: Concés de Francesc 
Pujol, picapedrer de Barcelona 
( C a t a l u n y a ) , i Jerònia, f. de Jeroni 
Pelegrí, agricullor. A Sta. Creu (Con.). 21¬ 
3-1568: Concés de Francesc Pujol, 
picapedrer de Barcelona (Catalunya), i 
Jerònia Pelegrí, agricullor. A Sta. Creu 
(Con.). 28-2-1575: Joan Pujol, teixidor dc 
lli, natural de Mora d'Ebre (Catalunya), 
que havia viscut a València, residia a 
Mallorca, era viudo i es volia casar (Con.). 
QUARTA D A 22-4-1567: Concés de 
Joan dc Quartada, f. d'Arnau, comtat 
d'AIcron, regne de Vean, i Anna Oliver, f. 
d'Anligon ('?), capdeguaita. A St. Jaume 
(Con.). 
RABASSA 1557: Joan Rabassa, de Roses 
(Catalunya), pairó dc segetia, residia a 
Mallorca (ARM, P.. R-61, f. I24v.-125). 
RADELLA 9-3-1570: Es concedeix 
llicència per casar a Jaume Radella, 
mariner, f. de Llorenç, de França (Con.). 
RAGUSSEU 1566: Jaume Ragusscu, de 
Ragussa, habitador d'Eivissa, residia a 
Mallorca (ARM, R, R-63. f. 160). 
RALDO 1573: Rosso Aybi Raido, capilà de 
galió de Gènova (ARM, P„ R-66, f. 69). 
RAMON 1552: Andrcva Ramona, de Conca 
(Castella), era criada d'un hostal (ARM, 
P„ R-58, f. 44), 
RAMONERE 1574: Gaspar Ramonere, 
hahilador de Cartagena (Castella), residia 
a Mallorca (ARM, P., R-66, f. 91 v.). 
RAYO 1558: Francesc Rayó, paraire de 
Catalunya, residia a Mallorca (ARM, P., 
R-61, f. 158 v.). 
REAL 14-7-1572: Concés de Pere Real, f. 
de Joanot, de Catalunya. A Sineu (Con.). 
RECORD 1573: Jacques Record, de 
Marsella, residia a Mallorca (ARM. P., R-
66, í. 67 v.). 
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REDORAT 1570: Joan Redorai, de Biniaròs 
(València) residia a Mallorca (ARM, P.. 
R-65, f. 29 v.). 
REDROVAN 1565: Pere Redrovan. del lloc 
dc Corral d'Almagucr, regne de Toledo 
(Castella), habitava a Mallorca (ARM, 
P., S-73, f. 65). 
REGNO 1-7-1572: Concés dc Climent del 
Regno, natural dc la vila de Cordom, del 
regne dc França, braccr, I". dc Pere, difunt, 
i Joana, f, de Joan llodrà, picapedrer. A Sia. 
Eulàlia (Con). Havia viscut a Barcelona. 
REMBRES 18-12-1574: Concés dc Guillem 
Rembres, de Ca ta lunya , vdo., i Joana, 
vda. de Llorenç Torres, mariner. A Sta. Creu 
(Con.). 
REMULAR 1557: Andreu Rcmular, dc 
Meson (Flandes), senyor i patró d'urca. 
residia a Mallorca (ARM, P , R-61, f. 121). 
RENEGA 11-1-1572: Francesc dc Renega 
(?), mariner, 1. dc Joan, dc Siracussa 
(Sicília), testimoni (Con.). 
REVETI 1564: Francesc Rcvcti, mariner dc 
G è n o v a , estava domiciliat a Mallorca 
(ARM, P„ R-63, í. 17 v.). 
REXARD 5-4-1572: Concés dc Martí 
Rexard, de Vitòria dc Biscaia (Castella), 
f. de Martí, i Joana, f. de J. Bases. A St. 
Jaume (Con.). 
REY 14-6-1564: Concés de Pcrc del Rey, I. 
de Joan, (usier, dc la vila dc Noy (?). 
principal dc Brcrit (?), i Antonina, f. 
d'Andreu Ferrà, paraire. A St. Miquel 
(Con.). 
REYBAU 1568: Antoni Rcybau, patró de 
França, habitava a Mallorca (ARM, P., R-
64, f. 166). 
RIBES 15-2-1572: Concés dc Miquel 
Ribes, sastre, natural dc Càller 
( S a r d e n y a ) , f. d'Antoni, mallorquí, 
testimoni (Con.). 
RICHBERT 11-1566: Concés de Francesc 
Richbert, f. de Francesc, dc Càller 
( S a r d e n y a ) , i Francina, f. d'Antoni 
Busquets, agricultor. A Sta. Eulàlia (Con). 
RIMBAU 1565-1568: Baltasar Rimbau, dc 
Provença ( F r a n ç a ) , patró dc sagetia, 
residia a Mallorca (ARM. P.. R-63, f. 90, i 
R-64, f. 160). 
R1NARDO 1568: Joan Baptista Rinardo, 
mercader de C ò r s e g a , habitador de 
Marsella 
R1QUER 1551: Quirsa Riqucr. patró de 
Calella (Catalunya), residia a Mallorca 
(ARM. P„ R-58, f. 6 v.). 
RISETO 17-5-1574: Concés de Bartolomeo 
dc Riseto, dc Gènova , i Maciana, f. dc 
Pcrc Scanellcs de Sineu. A ciutat (Con.). 
R1USECH 1553: Lluís Riusech, escrivà, 
nalural de l'episcopal dc Vic (Catalunya), 
residia a Mallorca (ARM, P., R-60. f. 3 v.). 
ROCA 10-10-1568: Concés d'Antoni Roca, 
mariner, f. dc Bartomeu, dc Catalunya, i 
Coloma, f. dc Jaume Roca, sabater. A Sta. 
Eulàlia (Con.). 
ROCA 28-2-1575: Sebastià Rocha {?). de 
Cata lunya, casat a Mallorca, testimoni 
(Con.). 
RODRIGUES 1574: Francesc Rodrigues, 
capità de caravel·la, de M atri si nos 
(Portugal), residia a Mallorca (ARM, P., 
R-66, í. 73), 
RODRÍGUEZ 15-7-1574: Conccs dc Manuel 
Rodríguez, horlolà, f, dc Miquel, dc Vilarcal 
(Portugal), que fa dos anys cs a Mallorca, 
i Caierina. f. de Llorenç ... dc Campos. A 
Campos (Co.). 8-4-1572: Melcior 
Rodríguez, mariner, f, de Joan, tintorer, de 
Granada (Castella), resident a Mallorca, 
testimoni (Con.), 6-2-1573: Sebastià 
Rodríguez, dc Puerto de Santa Maria 
(Castella), testimoni (Con.). 
ROGER 1568: Amoni Roger, patró, 
habitador d'Arenys (Catalunya) residia a 
Mallorca (ARM, R, R-64, f. 65). 
ROIG 6-9-1569: Concés d'Antoni Roig, f. 
de Joan, oriünd d'Arenys (Catalunya), i 
Caialina, f. dc Jaume Pons dc Sóller. A 
Sóller (Con.), 1568: Baldiri Roig. patró, dc 
Mataró (Catalunya) residia a Mallorca 
(ARM. P„ R-64, f. 75 v.). 27-8-1574: 
Conccs dc Jaume Roig, f. d'Antoni, 
d'Eivissa, i Isabel Gil, vda. de Bartomeu 
Tur, teixidor d 'E iv issa . A St. Jaume 
(Con.). 1568: Joan Roig, mercader de 
Mataró (Catalunya) residia a Mallorca 
(ARM, P„ R-64, f. 51 v.). 11-3-1553: 
Concés d'Urbà Roig, mariner, f. d'Anloni, 
de Valladolid (Castella), i Magdalena, f. 
d'Alonso Castellà, hortolà. A Sta. Creu 
(Con.). 
ROMERO 1551: Francesc Romero, de 
Sevilla (Caste l la) , residia a Mallorca 
(ARM, R, R-58, f, 30). 
ROS 20-4-1575: Salvi Ros, mariner, de 
Malgrat (Catalunya), f. de Bernat, difunt, 
que havia viscut a Tarragona i a Salou, i 
Margarita, vda. de Gerald Ortoy. A Sta, Creu 
(Con.). 
ROSSELL 28-5-1565: Antoni Rossell, 
mariner de Gènova, domiciliat a Mallorca 
(Con,). 1567-1568: Jaume Rossell, patró 
de Calella (Catalunya), residia a Mallorca 
(ARM, P. R-63. f. 197). 
ROSSELLÓ 2-5-1572: Concés de Bertran 
Rosselló, f. dc Ramon, teixidor dc llana, dc 
la ciutat de Vern, i Joana, f. dc Gabriel 
Serra, agricultor difunt. A Sta. Eulàlia 
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(Con.). 1571: Francesc Rosselló, habitador 
d'Eivissa, residia a Mallorca (ARM, P., 
R-65, f. 71). 
ROSSO 1559: Francesc Rosso, patró, de 
Gènova, residia a Mallorca (ARM. P., R-
62, f. 24 v.). 1559: Francisco Rosso, 
mariner habitador de Sant Feliu 
(Catalunya), residia a Mallorca (ARM, 
P., R-62, f. 30v.). 20-12-1569: Marco 
Rosso, de la vila de Lauremo {?), de 
G è n o v a , mariner, casat a Mallorca, 
testimoni (Con.). 
ROVICH 20-4-1575: Antoni Rovich, 
mariner de Malgrat ( C a t a l u n y a ) , 
testimoni (Con.). 
RUBERT 30-1-1572: Concés de Joan 
Rubert, mariner, f. de Francesc, de Vilanova 
( C a t a l u n y a ) , i una filla dc Joan .... 
sabater. A Sta. Creu (Con.). 1573: Pere 
Rubcrl, patró, de Biniaròs (València) , 
residia a Mallorca (ARM, P., R-66, f, 13 
v.). 
RUBEY 19-9-1564: Concés de Catalina, 
lliberta, vda. de Lluís Rubey d'Eivissa, i 
Antoni Burguy, llibert, vdo. A Sia. Creu 
(Con.). 
RUIS 1551: Francisca Ruis, dc Castella, 
residia a Mallorca (ARM. P , R-58, f. 30), 
RUIZ 20-12-1560: Concés dc Fernando 
Royz (Ruiz), de Castel la , f. dc Joan, i 
Mateva Trogo (?). A la Seu (Con.). 
RUMBAU 1568: Antoni Rumbau. de 
Marsella (F rança ) , residia a Mallorca 
(ARM, P.. R-64, f. 170). 
RUSSO 1558: Bartomeu Russo, patró dc 
fragata, natural dc Líper i domiciliat a 
Gaeta, (Nàpols) residia a Mallorca (ARM, 
P.. R-61, f, 182), 
RUSTO 14-7-1574: Bernat Rusto, gascó de 
Baiona (França), teixidor dc lli. testimoni 
(Con.). 
S... 23-11-1563: Pere S..., f. dc Joan, de 
Sant Sebastià (Castella), i Magdalena, 
nodrida a casa de Jordi Puigdorfila. A St. 
Miquel (Con.). 
SABASTRAN 14-3-1575: Concés de Marco 
de Sahastran, dc Ragussa (d'on sorts fa 6 
anys), mariner, f. de Sebastià, i Apolònia, 
f. dc Joan Cifre, difunt. A Sia. Creu (Con.). 
SABATER 1556: Antoni Sabater, de Sardà 
(Ca ta lunya) , patró, residia a Mallorca 
(ARM, P., R-61, f. 88), 
SALA 1559: Joan Sala, clergue de Calella 
(Catalunya), residia a Mallorca (ARM. 
P.. R-, f. 3 v.). 
SALA 27-8-1572: els jurats concedeixen 
franquesa per 10 anys a Joan Sala Roma, 
per ell, muller, infants i família, domiciliat 
a la ciutat on exercita son ofici dc 
guadamaciller, amb la condició de que ha 
d'estar altres 10 anys i pagar los drets, sinó 
pagarà 100 11. (ARM, EU-45, f. 330 V.). 
SALAZAR 7-4-1574: Concés de Miquel 
Salazar, f, de Joan, de Biscaia (Castella), 
i Francina. f, dc Guillem Vicens de Calvià. 
A Calvià (Con.), 
SALER 11-9-1564: Concés de Nicolau 
Saler, sastre, f. dc Nicolau, agricultor, dc la 
vila de Borrina (?) dc Pats d'Ayttrcs. i 
Magdalena, f, de Joan Verger. A ciutat 
(Con.). 
SALES VIII-1569: Concés de Francesc de 
Sales, de Barcelona ( C a t a l u n y a ) , i 
Elisabet Roca (?), vda. d'Antoni Calafat 
(Con.). 
SALINES 3-7-1569: Diego de Salines, f. de 
Francesc, de Castella, residia a Mallorca 
(Con.). 3-8-1569: Concés de Diego dc 
Salines, escuder, f. dc Francesc, de 
C a s t e l l a , i Maria, lliberta d'Albcrtí 
Dameto. A ciutat (Con.). 
SALINES 3-8-1569: Concés de Diego dc 
Salines, f, dc Francesc, de Cas t e l l a , 
escuder, i Maria, lliberta d'Alberií Dameto 
(Con.). 
SAL1.ER 1551: Joan del Saller, dc França, 
residia a Mallorca (ARM. P . R-58, í. 29). 
SALVADOR 16-5-1552: Concés dc Bernat 
Salvador, f. de Perot, dc la vila de Calella 
(Catalunya), i Antonina, f. dc Julià Valls. 
A Sta. Eulàlia (Con.). 1554: Felip 
Salvador, mariner dc València, residia a 
Mallorca [ARM, P„ R-60, f. 53). 
SALVAGO 1565: Felip Salvago, dc 
Gènova , resident a Mallorca, ven roja 
(ARM, P., R-63, f. 75). 1566-1573: 
Nicolau Salvago, mercader de Gènova, 
residia a Mallorca {ARM, P.. R-63, f. 168, 
R-65. s.f., R-66, f. 69). 
SALVET1 1570: Amoni Maria Salvcti. 
cors, habitador de Marsella {França) , 
residia a Mallorca (ARM. P., R-65, f. 26 
v.). 
SAMA 24-2-1572: Concés de Vicenç Sarna, 
dc Càller ( S a r d e n y a ) , f. de Jaume, i 
Magdalena (?), f. de Joan Flexa. A Sta. Creu 
(Con.). 
SAMAR 1568: Antoni Samar, habitador 
d'Eivissa, residia a Mallorca (ARM, P. t R-
64, f. 25 v.). 
SAMORA 24-4-1564: Concés de Joan 
Satnora, saslrc, f. dc Joan Samora, de 
Menorca, i Anna, f. dc Rafel Calafal de 
Valldemossa, A Valldemossa (Con.). 
SAMPOL 5-3-1572: Antoni Sampol (?), de 
Gènova, patró, testimoni (Con.). 
SÁNCHEZ 21-5-1565; Concés d'Antoni 
Sánchez, espaser, de Medina del Campo 
( C a s t e l l a ) . í. d'Antoni, espaser, I 
Gabriela, f. dc Joan Ballester, teixidor de 
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lli. A Sta. Eulàlia (Con.). 8-4-1572; 
Concés de Cristòfol Sánchez, paraire, f. de 
Bartomeu, de Conca ( C a s t e l l a ) , i 
Margarita, f. de Jordi Marimon, paraire de 
Valldemossa. A Valldemossa (Con.). 15-7¬ 
1574: Pere Sánchez, dc Castella, de la 
"Raya" dc Poriugal, testimoni (Con.). 
SANCHIZ 6-2-1553: Concés de López 
Sanchiz de la Curomia (7), regne de Biscaia 
(Castel la) , f. dc Francesc Bermúdez, i 
Joana, f. dc Nadal Pol, mariner difunt. A 
Sia. Creu (Con.). 
SANTACREU 20-2-1559: Concés dc Cèsar 
dc Santacrcu, mariner, f. dc Francesc, de 
Nàpols, i Elisabei, f. de Lleonard Blanch, 
tintorer. A Sta. Creu (Con.). 28-12-1553: 
Concés dc Genis de Santacreu, oriünd de 
Múrcia (Cas t e l l a ) , f. de Ferrando, i 
Caterina, vda. de Ferran González (?). a St. 
Nicolau. 
S ANTAJ AQU ES 1570: Esteve de 
Santajaques, de Marsella (França), residia 
a Mallorca (ARM, P„ R-65, f. 37 v.). 
SANTAPAU 4-6-1575: Antoni Santapau. 
candaler, natural dc Barcelona 
(Catalunya), casat a Mallorca, testimoni 
(Con.). 
SANXES 22-9-1563: Llopis Sanxcs, 
mariner de Leyre (Lepe ?), regne dc 
Castella, vdo,, i Francina, f, de Miquel 
Vives, teixidor dc lli, A Santa Creu (Con). 
1563: Concés dc Bartomeu Sanxcs, 
agricultor, f. de Pere, pagès difuni, de 
Talavera (Castella), i Joana Planes, vda. 
dc Mateu Balaguer, mariner difunt. A Santa 
Creu (Con.). 
SANXIS 8-3-1575: Francisco Sanxís, dc 
Castel la , testimoni (Con.). 18-7-1552: 
Concés de Pere Sanehis, mariner, f. dc 
Francesc, de Castella, i Marianna, f. dc 
Damià, forner. A Sta, Creu (Con.), 13-4¬ 
1575; Concés dc Pere Sanxis, f. d'Alonso, 
de Badajoz (Castella), que l'a 4 anys és a 
Mallorca, i Bartomeva, f. de Bartomeu 
Codonyer, difunt, de Sóller. A Inca (Con). 
SANXO 18-2-1572: Alonso Sanxo, f. de 
Maieu, conrador. de Morales, vila prop de 
Salamanca (Castella), testimoni (Con.). 
3-12-1574: Concés d'Antoni Sanxo, dc 
Castel la , f. de Joan, dc Guadclas (?), i 
Caterina, f, dc Pere Florit de Sineu. A Sineu 
(Con.). 
SAPIA 1568: Bcrnadí Sapia, mariner de 
Sanremo (Gènova), residia a Mallorca 
(ARM, P., R-64, f. 101 v.). 
SARD 21-5-1575: Sebastià Sard, dc 
Sa rdenya , havia casat a Mallorca amb 
Francina Palau i morí fa 4 anys a Alger 
(Con.). 
SARNI 8-4-1566: Concés de Joan Sami. f. 
dc Joan, escrivà, dc Careassona (França), i 
Marianna, f. de Guillem Panct, passamaner. 
A ciutat (Con.). 
SARO 1567: Pere Saro, patró, natural de 
dominis de V e n è c i a , habitador de 
Barcelona, residia a Mallorca (ARM, P., R-
63, f. 237 v., R-65, f. 59 v.). 
SASSO 1568: Joan Sasso, mariner dc 
Marsella (F rança ) , residia a Mallorca 
(ARM. P.. R-64, f. 41). 
SATORRES Veure Burgos el 1551. 
SAURA 9-5-1575: Gabriel Saura, fadrí, dc 
Menorca, lestimoni (Con.). 26-7-1565; 
Concés de Pere Saura, escrivà, f. de 
Sebastià, paraire, de Menorca, i Caterina, 
nodrida a casa del mag. Joanot Sureda, 
donzell difunl. A Santa Maria (Con,). 
SAYS 1568: Joanot Says, mariner de Niça 
(França), residia a Mallorca (ARM, P_, R-
64, f. 149 v.). 
SCANDINI 22-6-1572: Antoni Scandini 
(?), de Samora, remer de galera, testimoni 
(Con.). 
SEGARRA 12-4-1575: Antoni Segarra, 
mariner de Malgrat ( C a t a l u n y a ) , 
testimoni (Con.). 
SENEGA 11-1-1572: Concés de Francisco 
Senega, mariner, f. de Joan, dc Portugal, i 
Marianna, vda. de Pere Antoni Alonso, 
mariner, A Sia. Creu (Con.). 
S ENTELLCR ES 1573: Joanqufn 
Semellcrcs, capità dc nau, cavaller de 
Catalunya, residia a Mallorca (ARM, P.. 
R-66, f. 59.). 
SEQUIOTA 20-11-1553: Concés d'un fill de 
Francesc dc Sequiola {?), del lloc de Casade 
(Castella) i una filla d'En López. A Sta. 
Eulàlia (Con.). 
SERRA 5-3-1572: Concés d'Agustí Serra, 
de Gènova, f. de Francesc, i Bartomeva 
(7), f. de Gabriel Rafal, difunt. A Sta. Creu 
(Con.). 7-2-1566: Antoni Serra, mariner, f. 
d*Amoni, agricultor, de Sant Feliu de 
Guíxols, i Marianna, f. de Pere Sala, 
teixidor dc llana. A St. Miquel (Con.). 
1564: Antoni Serra, de Vilanova 
(Catalunya), residia a Mallorca (ARM, 
P.. R-63, f. 6). 16-2-1572: Concés 
d'Antoni Serra, conrador, naiural de Sàsser 
(Sardenya), f. d'Àngel, conrador, i Joana, 
f. de Pere Pujol, conrador. A Sl. Miquel 
(Con.). 18-3-1568: Concés d'Antoni de 
Serra, mariner, f. de Pau, agricullor, dc 
Macomer (Sardenya), difunt, i Marianna, 
f. de Bartomeu Fons, mariner difunt. A Sta. 
Creu (Con.). 12-11-1574; Concés d'Antoni 
Serra, agricultor de França, i Francina. A 
Petra (Con.). 20-11-1567: Concés de 
Dertrando Serra, mariner d'Aigücsmortes 
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(França), f, de Joan, pescador, i Francina, 
r. de Llorenç Rodríguez, teixidor de lli, 
difunt. A St. Jaume (Con.). 7- 16-8-1569: 
Concés de Joan Serra, de S a r d e n y a , i 
Joana (Con.). 13-12-1571: Concés de Joan 
Serra, serrador. í. de Joan, fuster, de la 
ciutat dc St. Sevc (França) , i Antonina 
Paula, f. de Sebastià Avcllà, agricultor 
difunt d'Andratx. A Andratx (Con.). 
Testimoni el 26-9-1574 (Con.). 8-1572: 
Concés de Mateu de Serra, conrador, natural 
dc Sàsser (Sardenya), f. de Baynso, pagès 
difunt, i Joana, f de Jaume Massot, treginer 
de garrot. A Sl. Jaume (Con,), 5-4-1567; 
Concés dc Nicolau Serra, mariner, f. de 
Joan, dc Càller (Sardenya), i Caterina, f. 
dc Gabriel Salvà, teixidor dc lli. A Sl. 
Nicolau (Con.). El 1570 era calafat (Con.). 
11-5-1574; Nicolau Serra, de Sardenya, 
casat a Mallorca amb Caterina Salvà . havia 
mort d'unes febres a Mataró (Con.). 1566; 
Pere Serra, de Reus (Catalunya), residia a 
Mallorca (ARM, P„ R-63, f. I15v.). 1560¬ 
1564: Sebastià Serra, patró de sagetia, dc 
Sardenya, residia a Mallorca (ARM, P., 
R-62, f. 69 i R-63, f. 7). 
SERVERA 14-6-1567: Concés d'Agustí 
Servera, mariner, f. dc Martí, d'Alzira 
( V a l è n c i a ) , i Mate va, f. de Mateu 
Quintana, agricultor. A Santa Creu (Con.). 
SESACIS ¡6-6-1572: Mateu Sesacis, dc 
Pcsantia {?), casat a Mallorca, testimoni 
(Con.). 
SETTEMILIA 23-5-1551: Concés de 
Guillem Settmiüa, del regne dc Niça 
(F rança ) , mariner, f. de Joan, difunt, i 
Joana, f. de Joan Andreu, espascr. A Sta. 
Creu (Con.). 
SIMEÓN 10-3-1553: Concés dc Joan 
Simeón, í. dc Sebastià, dc Llíria 
( V a l è n c i a ) , i Margarita Seguí, f. 
d'Antoni, sabater. A Sta. Creu (Con.). 
SIMÓN 19-8-1572: Francisco dc Simón, 
mariner dc Ragussa, testimoni (Con.). 
S1NTES 10-4-1566: Concés de Nadal 
Simes, de M e n o r c a , agricultor, i 
Antonina, t d'Arnau Tutzó de Pollença, ara 
habitador d'Alcúdia. A Alcúdia (Con). 
SISAT1 9-3-1573: Conccs d'Antoni Sisati 
(?), mariner de Gènova , i Antonina, f. 
d'Antoni Torrens. A Santa Creu (Con.). 17¬ 
3-1574: Mateu Sisati, mariner domiciliat a 
Mallorca, testimoni (Con.). 
S1STR1 6-7-1570: Concés d'Honorat Sistri 
de Camós (França), mariner, f. d'Angelet, 
i Magdalena, f, de Bcrnadí Pons, teixidor dc 
lli. A Sta. Creu (Con.). 
SIZARI .10-4-1572: Concés dc Mateu 
Si/ari, f. dc Julià, dc Plasència (Castella), 
i Antonina. f. de Jordi Palondrinone (?), 
difunt. A Sta, Creu (Con.). 
SÒCIES 17-2-1564: Elisabet Carbonell, 
vda. d'Antoni Sòcies de Menorca, casarà 
amb Cristòfol Estela, ferrer (Con.). 
SOLDÁN FONT 20-4-1566: Concés de 
Mateu Soldán Font, vdo., f. d'Andreu 
Soldán Font, agricultor de Mal aró 
(Ca t a lunya ) , i Caterina, f, dc Gabriel 
Ballester, agricultor. A Sta. Creu (Con.). 
SOLER 13-3-1572: Conccs dc Joan Soler, 
mariner de ¡a vila de Ballada (Catalunya), 
f. de Joan, barber, i Margarita, f. dc Felip 
Guasp, sabater. A St. Jaume (Con.). 
SOLER 25-8-1574: Francesc Soler, dc la 
ciutat d'Alacant (València), domiciliat a 
Bunyola (fa 12 anys que és a Mallorca), 
testimoni (Con.). 29-2-1572: Conccs dc 
Francesc Soler, agricultor, f. de Francesc, 
dc la vila d'Elx (Va lènc ia ) , i Joana, 
donzella. A Bunyola.(Com). 4-6-1575; 
Concés de Joan Soler, escrivà, í. dc Joan, 
natural de Berga (Catalunya), que havia 
viscut a Girona (des de els 5 anys, a altres 
terres feu dc caleeter), Barcelona i 
Puigcerdà, i Magdalena, f. de Guillem 
Cambres, corder. A Sia. Creu (Con.). 
SÓLLER 12-10-1552: Llúcia, vda. de Pere 
Sóller, dc Catalunya, sacarà amb mestre 
Damià Lladó, sabater vdo. A st. Nicolau 
(Con.). 
SOLO 1564: Francesc Pere Solo, de 
Gènova), capità dc nau, residia a Mallorca 
(ARM. P , R-63, f. 8). 
SOTO 1565; Francesc dc Solo, dc 
Castella, residia a Mallorca (ARM, P„ R-
63. f 66 b.). 
SPÍNOLA 15-5-1575: Gastón Spínola, de 
Palerm (Sicília), testimoni (Con.). 
STADA 17-2-1567: Concés de Joan Slada, 
f. de Joan, dc Barcelona (Catalunya), i 
Joana, f. de Pere Joan. agricultor, A Sta. 
Eulàlia (Con.). 
STEFANO 1570: Joan de Maiho dc Slefano, 
capità de nau. de R a g u s s a , residia a 
Mallorca (ARM, P., R-65, f, 44), 1574: 
Joan de Stefano, de Ragussa. oiim patró 
de nau, residia a Mallorca (ARM, P., R-66, 
f. 77 v.). 1560: Radium de Stclano, boter, 
de Zeia de Sclavone, residia a Mallorca 
(ARM. P„ R-62, f. 64). 
STI1AFEN 24-12-1569: Concés de Martí 
Sthafen, mariner, dc la vila de Canange 
(Gènova), f. de Tereu, i Joana, f, d'Antoni 
Perpinyà, mariner. A Sia. Creu (Con,). 
STHEFAN 14-3-1575: Joan de Sihelan, de 
Ragussa, d la vila dc Metsso, mariner, 
testimoni (Con.). 14-3-1575: Jeroni de 
Sthel'an, mariner de Ragussa (Con.). 
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STRUGO 1-9-1569: Concés dc Nicolava, f. 
de mestre Jordi Strugo, de Gènova, difunt, 
i Joan Alzina, pescador, A Santa Creu 
(Con.). 
STUCH 17-11-1563: Concés dc Joan Stuch. 
f. dc Joan, d'Albi (França), i Sebastiana 
Picornell, donzella dc Llucmajor. A St. 
Jaume (Con.). 
SUAU 13-3-1572: Pere Suau, mariner dc 
Catalunya, testimoni citat (Con.). 
SUREDÀ 11-1-1551: Concés de Joan 
Surcda, f. dc Pere. difunt, de Sardenya, i 
Joana, f. de Jaume Sanxo, difunt. A St. 
.Miquel (Con.). 
SUSIAMPTE 5-7-1574: Miquel Susiampte 
('?), mariner de Cadis (Castella), sol·licita 
llicencia per casar (Con.). 
TAGELL 28-2-1575: Jeroni Tagcll, vidrier, 
dc Falset (Catalunya), testimoni (Con.). 
5-4-1572: Jeroni Tagell, dc Falset, ducat dc 
Segor (?), f. de Bartomeu, velluter, demana 
llicència per casar-se (Con). 
TALO 1568-16-8-1569: Anto.d Talo, 
patró, dc la vila d'Antibo, dc Niça 
(França) , testimoni (ARM, P., R-64, f. 
171. Con.). 31-3-1572: Antoni Talo, 
d'Antibo, casat a Mallorca, testimoni 
(Con.). 
TAPIA 1-1-1551: Concés dc Pere de Tapia, 
dc Castella, i Antonina Ballester. A Sta. 
Eulàlia (Con.). 
TAPIAS 24-7-1564: Concés dc Joan 
Tapias, vidrier, f. dc Joan, de Calcxar (?), 
Tarragona (Catalunya), i Prixedis, f. de 
Jaume Vilasclar. mariner difunt. A Sta. Creu 
(Con.). 
TAXERA 1567: Nicolau Taxcra, mariner de 
Rapall (Gènova) , habitador de Sitges, 
residia a Mallorca (ARM, P., R-63, f. 258). 
TENCHO 1568: Concés dc Pere Tencho. 
mercader de Marsella (França), residia a 
Mallorca (ARM, P., R-64, I*. 17 v.) 
TENENDONI 14-1-1572: Montserrat 
Tencndoni. de Pineda (Catalunya), patró 
d'una sagetia cs vol casar (Con.). 
TEY 1553: Jaume Tey, de Calella 
(Catalunya), residia a Mallorca (ARM. R-
59, f. 36). 
THOMAZO 6-7-1559: Concés de Jordi 
Thomazo, de R a g u s s a . f. de Tomàs 
Thomàs, difunt, i Antonina, f. de Bernat 
Blanch. A Sta. Creu (Con.). 
TORRELLA 1565: Ignaci Torrella, donzell, 
domicilial a Menorca, residia a Mallorca 
(ARM. P„ R-63. f. 69). 14-8-1552: Concés 
de Joan Torrella, de C a t a l u n y a , f. 
d'Esteve, i Antonina, f. de Bartomeu 
Blanquer dc Manacor. A Manacor (Con.). 4¬ 
11-1571: Joan Torrella (?). mariner de la 
vila de Pineda (Ca ta lunya) , teslimoni 
(Con.). 
TORRES 19-12-1562: Concés Antoni 
Torres, d'Eivissa, i Antonina Moragues, 
vda. dc Gabriel Procns, agricultor, A Sia. 
Creu (Con.). 16-7-1567: Concés de 
Cristòfol de Torres, mariner, f, de 
Bartomeu, dc Màlaga (Castella), i Anna 
Uguet, vda, de Joan Vey, mariner. A Sta. 
Creu (Con.). 1553: Diego Torres, de 
Catalunya, estava domiciliat a Mallorca 
(ARM, P , R-59, f. 39). 1571: Diego 
Torres, patró dc Barcelona (Catalunya) 
residia a Mallorca (ARM. P , R-65, f. 51 
v,). 1573: Diego Torres, mariner natural 
d'Úbeda, residia a Mallorca {ARM, P., R-
66, f. 47). 9-6-1572: Francesc Torres, de 
Maó (Menorca), testimoni (Con.). 30-9¬ 
1574: Concés de Gabriel Torres, de 
C a t a l u n y a , f. d'Antoni, i Joana, f, de 
Guillem Ferrer, teixidor dc lli. A St. Miquel 
(Con.). 1558: Guillem Torres de Pera, 
agricultor d'Eivissa, resident a Mallorca, 
compra una borda (ARM, P., R-61, f. 165 
v.). 1569: Joan Torres, fadrí de Barcelona 
( C a t a l u n y a ) , icsiimom (Con.). 8-3¬ 
1570; Concés de Joan Torres, mariner, f. de 
Martí , capcl lcr , de Barcelona 
(Catalunya), i Marianna, f. dc Bartomeu 
Mascaró, bracer. A Sta. Creu (Con.). 24-3¬ 
1572: Concés de Lluís Torres, falconer, de 
P o r t u g a l , f. dc Lluís, casa amb 
Magdalena, f. de Joan Togores, difunt, A 
Sia. Eulàlia (Con.). 20-10-1567: Concés de 
Melcior Torres, sastre, f. d'Alonso, 
mercader de Sevilla, i Eulàlia, f. de Joan 
Sicva, capdeguaita. A Sta. Eulàlia (Con.). 
1571: Miquel (?) Torres, forner dc 
València, residia a Mallorca (Con.). 12¬ 
4-1553: Concés de Pere Torres, f. de Pere, 
de València, i Joana, f. dc Guillem Fluxà, 
serrador. A Sta. Creu (Con.). 
TRAPANÉS 1564: Bernal Trapanés, 
mariner de Sicília, residia a Mallorca 
(ARM. P., R-63. f. 17 v.). 
TRESCAS 10-10-1554: Concés de 
Bartomeu Trcscas (7). mariner de Caldes de 
... (il·legible), Catalunya (?), i una filla 
de Joan Jordi. A Sia. Eulàlia (Con.). 
TRIA 1558: Llorenç Tria, mariner de 
Mataró (Catalunya), residia a Mallorca 
(ARM, P., R-61, f. 190 v.). 
TRIES 1556: Jaume Tries, dc Sant Feliu de 
Guíxols (Catalunya), resident a Mallorca 
(ARM, P . R-61. f. 60 v.). 
TRISTANY 13-5-1551: Concés d'Alonso 
Tristany, saboner, d'Alacani (València), i 
Joana, f. de Joan Gual, difunt d'Inca, A Sia. 
Eulàlia (Con.). 
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TRUTI 17-4-1559: Concés de Bernat Truti, 
mariner de Tàrrega (?) (Catalunya), f. de 
Bernat, i Maciana Gomila, vda. de Bernat 
Burgucra. A Sta. Creu (Con,). 
TUDELA 1568-1574: Andreu Tudela, 
mercader dc Ca ta lunya , residia a 
Mallorca (ARM. P., R-64, f. 73 v.. R-66, f, 
96). 
TUNIS 6-7-1570: Joan Tunis, mariner 
oriünd d'Antibo (França) , comarca dc 
Marsella (Con.). 
TUR 20-8-1574: Gabriel (?) Tur, sabater 
d'Eivissa, casal i domiciliat a Mallorca, 
testimoni (Con.). 
TURAS 1551: Pere Turas, senyor dc 
sagetia, de Mugio, F r a n ç a , residia a 
Mallorca (ARM, P„ R-58. f. 18). 
UBACH 27-9-1574: Gabriel Ubach, f. dc 
Joan, de Reus (Catalunya), als 5 anys anà 
amb la família a viure a Valls, després 
visqué a Calabria (amb un oncle) i a Nàpols 
(va anar-hi a cercar un germà que trobà 
mon) i fa 3 anys vingué a Mallorca. Casarà 
amb Joana, f. de Miquel Mestre. A Sta. 
Eulàlia (Con.), 
UMBERT 1568: Antoni Umbert, patró 
d'Arenys (Catalunya), residia a Mallorca 
(ARM, P., R-64, f. 24). 1570: Gabriel 
Umbert, d'Arenys (Catalunya) residia a 
Mallorca (ARM, P„ R-65. f. 47 v.). 
VALENTÍ 1558: Jaume Valcnlí, patró d'una 
birrem. de Gènova , residia a Mallorca 
(ARM, P„ R-61, f. 187 v). 
VALGORNERA 1573: Carles Valgorncra, 
capità de nau, cavaller dc C a t a l u n y a , 
residia a Mallorca (ARM, P., R-66, f. 58 
v.). 
VALLDENETO 9-1-1572: Concés dc 
Bartomeu Valldencto, pintor, dc Castella, 
fill de pinlor, i una rilla de Guillem Puig, 
agricultor, A Llucmajor (Con.). 
VALLS 21-3-1572: Concés de Joan Valls, 
de Cullera (València) , f. dc Gabriel, i 
Antonina, f. de Pere Colom dc Sóller, A 
Sóller (Con.). 
VAQUER 4-5-1575: Concés d'Antoni 
Vaquer, de Barnino (7). dc la diòcesi dc 
Glombes (?) ( F r a n ç a ) , i Caterina, f. 
d'Antoni Canyelles, paraire. A St. Nicolau 
(Con.). 
VASQUES 16-6-1554: Concés de Joan 
Vasqucs, parairc, í. dc Jordi, dc Marna 
( P o r t u g a l ) , i Elisabei Mariínex, í. de 
Diego, espaser. A Sta. Eulàlia (Con.). 
VASSAL 1568: Antoni Vassal, habitador de 
Marsella (F rança ) , residia a Mallorca 
(ARM, P„ R-64, f. 173). 
VÁZQUEZ 14-1-1570: Concés de Lluís 
Vázquez, f. dc Sebastià Castillo dc Bugia 
(Barberia), i Maria, lliberta de Francesc 
Campfullós. A St. Nicolau (Con,). 
VEDR1NYA 8-5-1565: Concés de Pere 
Vedrinya, vdo. del regne dc i Caterina, 
vda. d'En Ferrà. A ciutat (Con.). 
VELASQUEZ 17-3-1565: Concés d'Antoni 
Vclasqucz (?), dc Granada (Castella), i la 
vda. de Josep Tauler (Con.), 
VENECIÀ 6-2-1566: Concés dc Bernat 
Venecià, f. d'Amoni, difunt, del regne de 
Venècia , i Caterina, f. de Pere Martí, 
sabater. A Sia. Eulàlia (Con.). 11-5-1569: 
Concés dc Francisco Venecià, f. 
d'Alexandre, dc V e n è c i a , i Caterina 
Timoner, f, de Guillem, difunt. A Sta. Creu 
(Con.). 11-4-1574: Conccs dc Sebastià 
Venecià (havia estat 18 anys i 8 mesos 
captiu i fugiren 15 cistians amb una barca), 
f. dc Pcrc Boter, dc Venècia, i Caterina, 
vda. de Nicolau Serra, sard (Con.). 
VERA 9-1-1572: 9-1-1572: Diego dc Vera, 
dc Xcrés de la Frontera (Castella) (Con,). 
16-11-1571: Concés dc Pere dc Vera. de 
Portugal (Con.). 
VLRÇO 1573: Jaume dc Vcrço, dc Sicília, 
residia a Mallorca (ARM, P . R-66, f. 32). 
VERDERA 20-8-1574: Pere Vcrdera, 
conrador d'Eivissa, habitador de la ciutat 
de Mallorca, testimoni (Con.), 
VERECH 25-6-1569: Concés de Guillem 
Verech, calafat i mestre d'aixa, de la ciutat 
d'Anvers (Flandes), i Rafcla, f. dc Joan 
Bosch, vidrier. A Sta. Creu (Con). 
VERNET 1568: Antoni Vcrncl, mercader 
habitador dc Marsella (França), residia a 
Mallorca (ARM, P., R-64, f. 74 v.). 1567: 
Pcrc Venct, mercader dc Marsella (França), 
residía a Mallorca (ARM, P., R-63, f. 195 
v.) 
VERONEZZl 1568: Nicolau Vcronczzi, dc 
Venècia, residia a Mallorca (ARM, P,, R-
64, f. 58 V . ) . 
VETEGANI 1572: Simó Vctcgani, ferrer, dc 
Messina (Sicília) residia a Mallorca 
(ARM, P , R-65, I". 121). 
V1ACAVO 21-3-1551: Concés dc Benet 
genovès, f. de Joan Viacavo, dc Gènova, i 
Jcrònia, f. dc Mateu Sardà, barrater. difunt. 
A Sta. Creu (Con.). 
V1ADELLA 14-1-1572: Jaume Viadella, 
mariner de Catalunya, casal a Mallorca, 
testimoni (Con.). 
VIADER 13-4-1574: Antoni Viader, 
mariner de Lloret (Catalunya), testimoni 
(Con.). 
VIAN 1565: Pcyron Vian, àlias Gayatan, 
mariner dc Marsella (França) , residia a 
Mallorca (ARM, P . R-63, f. 97). 
VICENS 19-8-1572: Conccs dc Marino 
Vicens, mariner i calafat, f. de Vicenç, dc 
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Ragussa, i Marianna, vda. de Martí Riso, 
mariner. A Sta. Creu (Con.). 
VICH 1556: Ambròs dc Vich, de Gènova, 
residia a Mallorca (ARM. P., R-61, E. 65 
v.). 
VIDAL 14-6-1569: Antoni Vidal, de 
França, fadrí, testimoni (Con.). 1559¬ 
1565: Joan Vida), de Peníscola 
(Catalunva), residia a Mallorca (ARM, 
P., R-62, f. 9, R-63, f. 61 v.). 
VIDELLA 30-1-1572: Joan Vidella (?), de 
Vilanova (Catalunya), mariner, habitador 
de Mallorca (Con.). 
VIGUOL 11-3-1572: Julio Viguol, mariner, 
natural de Gènova, testimoni (Con.). 
VILA 3-5-1575: Miquel Vila, de Malgrat 
(Catalunya), testimoni (Con.), 
VILA 6-4-1574: Benet de la Vila, de 
G è n o v a , demana llicència per casar 
(Con.). 
VILADRAU 1556: Esteve Viladrau, de 
Catalunya, residia a Mallorca (ARM, P., 
R-61. f. 61). 
VILARELL 31-3-1572: Joan Vilarell, 
d'Antibo (França), casat a Mallorca, era 
mort (Con,), 
VILARIG 1568: Joan Vilarig, f. de Pere, 
mercader habitador dc Niça (França), 
residia a Mallorca (ARM, P., R-64, f. 65 v.) 
VILLALONGA 12-4-1574: Concés 
d'Antoni Villalonga. f. d'Antoni, conrador, 
de Maó (Menorca), i Joana Stada, f. de 
Tomàs. A Sta. Eulàlia (Con.). 
VILLAR 1560: Miquel Villar, mestre d'aixa 
de Barcelona (Catalunya) , residia a 
Mallorca (ARM, P., R-62, f. 54). 
VILLEGAS 19-9-1558: els jurats 
anomenen a Diego de Villegas artiller i 
palmorista de la Universitat (EU-41, f. 62). 
VINYOLES 1568: Francesc Vinyoles, 
mercader de Flassa (Catalunya) residia a 
Mallorca (ARM. P., R-64. f. 4 v.). 
VIRARELL 13-7-1569: Concés de Joan 
Virarell, mariner de França, f. de Martí, i 
Margarita, f. de Gabriel Alsamora, 
conrador. A St. Jaume (Con.). 
VISA 1-4-1574: Concés de Bertran de Visa, 
f. de Domingo, de Marsella (França), i 
Francina, vda. de Bartomeu Bonet, mariner. 
A ciutat (Con.). 
VIVES 22-6-1572: Joan Vives, de 
València, testimoni (Con.). 
XEMAR 1572: Perol Xemar, de 
Catalunya, residia a Mallorca (ARM, P., 
R-65. f. 110). 
XEMENIS 18-2-1572: Concés d'Amando 
Xemenis, f. de Joan, de la vila de Tagoda 
(?), prop de Salamanca (Castella), i 
Antonina, f. d'Antoni Prats, teixidor de lli 
de Sineu. A Sineu (Con.). 
XEURAN 1556: Jaume Xeuran. mariner de 
Narbona (França), residen! (ARM, P., R-
61, f. 90). 
XEURAN 1556: Jaume Xeuran, mariner de 
Narbona (França), residia a Mallorca 
(ARM. P., R-6t, f. 103 v.). 
XIMENIS 3-12-1574: Arnau Ximenis, 
bracer natural de Nuestra Senyora de 
Guadclas (Castella), casat a Mallorca, 
testimoni (Con.). 
XIPRE 7-12-1560: Bernal de Xipre, f. de 
Joan Chirigo, de Venècia, i Caterina, f, de 
Jaume Axertell, fuster. A Alaró (Con.), 
XIQUET 7-12-1565: Concés de Joan 
Xiquet, mariner, f. d'Antoni, difunt, dc la 
vila de Rucquo (Gènova), i Margarita, f. 
d'En Sanrento (?), mariner de Gènova, 
difunt. A Sta. Creu (Con.). 
XORRICH 20-4-1575: Antoni Xorrich, 
mariner de Malgrat ( C a t a l u n y a ) , 
testimoni (Con.). 
ZANETUS 1560: Raduset Zanetus, mariner, 
de Cataro de Sclavone, residia a Mallorca 
(ARM. P., R-62, f. 64). 
...CHA 5-3-1572: Jeroni ...cha, natural de 
Gènova, testimoni (Con.). 
4-5-1551: (il·legible) dc Valedomay ( 7 ) , 
regne d'Aragó, i Joana, f. de Gabriel Pau, 
hortolà. A Sta. Eulàlia (Con.). 
8-1553: concés a una dona de Térmens 
(França), il·legible. A St. Nicolau (Con.). 
8-1553: una dona d'Eivissa (il·legible) 
es casa a Pollença (Con.). 
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R E S U M 
Continuació d'anteriors recerques sobre immigrants durant el regnat de Felip II. En 
el present estudi tan sols es recull els immigrants documentats fin l'any 1575 inclòs a 
causa del seu elevat nombre. 
R E S U M 
Continuación de anteriores investigacions sobre inmigrantes llegados a Mallorca 
durante el reinado de Felipe II. En el presente estudio tan solo se recogen aquellos 
documentados hasta el año 1575 a causa del elevado número de los mismos. 
A B S T R A C T 
Following on from previous similar works, thc author offer us a lisl of immigrants 
who carne to Mallorca between 1551 and 1575. In spitc of the bad condition of some 
of the documents used in thc study, the list offers valuable information on thc history 
of Mallorca during this period. 
